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LOS ABORIGENES DEL PAIS DE CUYO 
(Continuación) 
H 
JI ACACHE ( ?). - Véase Jacache. A- V- 3. - Revélase 
aquí la presencia de una h aspirada. 
HAMIRE, Baltazar.- "Sabaleta", en Gnaclira.- A- V -1. 
HANANDA_y. -Indio del cacique Alibe, Pedro, natural de 
San Juan de la Frontera. Pleiteado en 1612 entre Larrea su en~ 
comendero, y S. Quevedo de Córdoba. (Z). Véase Alibe. - A - IV. 
-SAN Ju(N. 
HANUNA - (Parece decir San·una) Juan. Natural de Ma-
lancha, '' Sauleta' '. (Cae. Ulpán). En Gnaclira. - A- V- 2. 
HASQUE, Luis - (Véase Asgae?). Natural de Malancha, 
'·Sauleta". (Cacique Ulpán) (huído). -A- V -2. 
JIA.TILES, Tomás. -- Indio de la encomienda de Balmace-
da. En San Juan, 1688. - A-I-d- 2. 
JIAUTUTE; Martín. - (Véase Ohaututa). Natural de Ma-
lcmcha, '' Sauleta' '. (Cae. Ulpán). En Guaclira. - A- V- 2. - SAN 
Lurs. 
Hll~iANAS. - Lugar poblado y mineral en la Sierra de la·· 
Huerta (Pizm1mta). -·B- VI. 
HINO.A!,N AS. - Lugar poblado y mineral en la Sierra de 
Huerta (Pizmunta). - B- VI. - SAN JuAN. 
HISPAN, Francisco. - Natural de JYla.lancha, "Sauleta".' 
(Cae. Oaminta). En Guaclira. - A- V- 2. - SAN Lurs. 
JIIUMATI por HUJiATI. - B- I- pág. 108. 
HOL(JOTIAM. - Apellido de los indios del pueblo o "tie-
rra" JI olcoty, del cacique Biñaca- 1596- Julio 9. - A- I -a. -
De este apellido deben provenir los Olcos. 
HOLOOTY. - ''Tierra'' del cacique Biñaca, en 1596; sien-
do JI olcotian el apellido de aquellos indios. - A - I - a. - MENDOZA. 
JIOLOGORO, Hernando. - Natural de Malamcha, "Saule-
ta' '. (Cacique Ulpán). En Guaclira. - A- V- 2. 
,. 
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HUACO.- Ver Guaco.- B- VI. 
HUALILAN, Mineral de. -Allí población que es apeadero 
en la travesía Talacasto a la Iglesia. El mineral ha tenido una fa-
ma desgraciada. - B -VI. - S. JuAN. 
I!UALTAYALI, Tierras de. -En el Valle de Uco. - B- I 
2da. edic. pág. 101. - MENDOZA. 
HU AN ACACHE, Laguna de. - En San Juan. 
HU AZCAT A también Guazcam. - Tierras litigadas junto 
eon las de Tomolasta y Pwncanta, entre los herederos de Luis Lucio 
Lucero con Francisco Bias Barrozo (herederos den, siendo gana-
do el pleito por los primeros. -- B - IV, pág. 60. - S. I.,urs. 
HUARPES. _Así por Guarpes, siendo aquella la forma más 
general en los antecedentes impresos o documentales, relativos al 
caso. 
HU AZIJfUL. - '' Amta'' o señor del Valle de Calingasta. 
Fernández, Historia de San Juan, pág. 25. -S. JuAN. 
HUBCIQUIAN. -- Indio natural de Canscari, cerca de la 
ciudad de M:endoza, ''detrás d\Ol P1~cará de Caubabanete, 1593. Era 
del cacique I cano: habiéndose trasladado después a las tierras del 
cacique Pallamay. Era hermano del Lincao y padre de Aymagua. 
Eran algarroberos; pues se dice que eran naturales de Causcarri, 
detrás del Pucará de Cm~babnnete, donde están sus algarrobales". 
Procedencia documental: la misma indicada en la palabra Cularn-
payao. - 1\f&'<DOZA. 
I!ULTTJCY A. - Un indio de la encomienda de Bravo, 1596. 
Bnero 31. - fol. 45. - A - I -a. - S. Lurs. 
JAlA. - (Véase Albarico iaia). --A- V -l. 
1 ANP I, Agustín. - '' Sabaleta' '. En Guaclira. - A - V - l. 
2o) J.,orenzo. "Sabaleta ". En Guaclira. - A -V - l. 
ICA.NIO. -- También escrito Icaño. Tierra de donde era 
c.acique Allalme, "algarrobero". Encomienda de Diego Velasco, 
1564: pero habío, sido antes de Alonso de Torres, a la fecha ya di-
funto. - B- II- a. - M:&'<DOZA. 
!CANO. ·- También lcalm·o, en el propio lugar. Cacique a 
c1uien estabo sujeto en 1593, el indio Hubciquian; sus tierras, Catr,s-
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co·ri, detrás del fuerte o Pucará de Cmtbcibanete, ''donde estaban 
sus algarrobales". (Fuente informativa: la indicada en la palabra 
CtÍlmnpayao). - MENDOZA. 
ICAÑO, D. Gabriel. - Cacique del pueblo de Calingasta~ en 
8an ,Juan, 1695. Encomienda de ,José del Pozo y Silva.-A-I-d- 2. 
-SAN JuAN. 
ICHINLAN, :B,rancisco. - Natural de JJlalancha, "Sauleta". 
(Cacique Ulpán). En Guaclira. - A - V - 2. - SAN LUis. 
ICHUNA, Domingo. -Datos como en Guallarna.- A- IIl. 
-SAN JUAN. 
1, E' MENTA (sic), -- Indio del cacique Culipem. Enco-
mienda de Cepeda~ - A - V - 3. - SAN Lurs. 
1 L4.CIL!, Cristóbal. - Encomienda de Gregario Puebla, 
1621. Datos como Abantay.- A- II y A- IV. -SAN. JuAN. 
ILCAY A. -- Indio natural de Itotoco (Río 5"), Provincia 
de San L¡üs de la Punta. Año 1605. (Véase Milcaya). 
ILCHUA. -- Por Ilchnna. Cacique de Juan de Cuevas, en 
1562 - 1573. Así en el interrogatorio presentado por Cuevas en 1573, 
sobre sus servicios, exprésase en esta forma: '' Item, si saben que 
ha más de diez años yo tengo encomendados al cacique Ilchtut (sic) 
y a otros de las Provincias de Cuyo, en el Valle de Guantata e de 
Guanacache;'.- B- II, tomo XVI, desde la pág. 308.- MENDOZA. 
ILCHUNA. - Cacique dado en encomienda por Valdivia a 
Juan de Cuevas en Nvbre. de 1552; con otros indios ''que tienen 
su asiento y tierra trás de "la Cordillera de la Nieve", en el Valle 
que se dice McLhtteltnrata;". Véase Jlchua (Interrogatorio sobre los. 
servicios de Juan de Cuevas (1573). Dióle también en encomienda 
los caciques o principales Nicha, Cackino, Eqnilirna y CoininiGha. -
B- II, tomo XVI, pág. 308. - MENDOZA. 
ILPANTO. - Indio de T!co. f:!Jncomienda de Ortiz de Ur-
bina, 1606. - A - I - a. Marzo, 1607. 
ILLAN. - Véase el siguiente. 
ILLANQUE (escrito también Jllam, en el documento) su es-
posa, TMLsate: Padres de los indios Hnbciq'uia.n y Lincao, 1593. 
Habían habitado antiguamente en las tierras llamadas Tumbra, de 
la encomienda de Antonio Chacón. Procedencia documental como 
en Cularnpayao. - :MENDoz,\. 
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Iffi1AGU.é1 por Aimagua. - Véase este nombre. Procedencia 
documental, la misma que en Culampayao. - l\'IENDOZA. 
IMAPE ( IMAMPEN). -Una india ciega, de Uluio. Enco-
mienda de A. Jufré. - A- V- 3. - S. JUAN. 
INCANTINUC, también Inwtonnc. - Don Antón, del Río 
Bermejo, "del apellido Q1richahan ". S. Juan, 1632. - B -VIL 
Don A'ntón Incantinuc sucedió dicho año en el cacicazgo a don Alon-
so Cantarna o Cavniana, ambos reos del delito de alzamiento contra 
las autoridades españolas de San Juan, en dicho año: condenados a 
muerte, fueron amnistiados. A Incantinuc y a Qt"ilina, ambos de la 
encomienda de doña Petrona l\1allea, se les :fijó residencia, río de San 
Juan abajo, "junto a la ciénega". (I~ug. cit.).- S. JuAN. 
INCHE. - Esposa de Caillama. Encomienda de Ortiz de 
Urbina, 1607. Marzo. - A- I- a. - S. Lurs. 
INDAPAICO. - Lugar poblado en Huanacache. - B- VI. 
INB'CIAN. - En 1596 se pleitea por este eacique, ''cuya 
tierra" se llamaba Toman ya ( n. Había sido encomendado en 1561, 
por Castillo, en Juan Gómez de Don Benito. 1596 -- Enero 31 -
fol. 48. - A - I - a. - MENDOZA. 
INGINA (¿Inqnina?).- Otro nombre de Maxtín Gttalmata-
gala, (in voce).- A- V- 2.- SAN Lurs. 
IN.liHQUE, Antón.- Natural de Guatasiqtú, ''Pasea". (Cae. 
Bayo). En Guanusacate. - A- V- 2. - S. Lms. 
INTIGUASI. Paraje de- En jurisdicción de San Luis. Las 
tierras de este nombre fueron dadas en mrd. a José Fernández en 
1716. Hallábanse situadas a 14 leguas de la ciudad de S. Luis. -
2") Cerro de Intig1.taSÍ. Para 1787, por merced real, eran dueños de 
los terrenos de este nombre Esteban Fernández y Fernando Lu-
cero. Distaban una legua de Sololosta. El expediente está caratu-
lado así: "D. Esteban Fernández y D. Fernando Lucero denm~­
cian terrenos en el sitio de Sololosta". - (A- II, 2da., 1805). 
~ Con toda probabilidad el nombre de los terrenos de referencia, In-
tiguasi, era traducción en quiehua del nombre Sololosta o Sololasta, 
por los naturales al eerro o caverna allí existente. En idioma vi-
lela ol significa sol; la desinencia lasta. es una inmutación de llac.ta, 
paraje, pueblo, lugar. Sería, pues, dicho tema, SololMta: "casa 
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del sol". Por lo que atañe a IntiyuaBt es muy conocida su signifi-
cación: casa del sol. - S. Lurs. 
INTIME. -- Indio del c~cique Alibe (S. Juan). Pleiteado 
en 1612 entre Larrea y Quevedo (Z). Véase Alibe. - A- IV. -
S. JuAN. 
IO~ilf.E. - Un principal del cacique Culipera. Encomienda 
de Cepeda~ - A - V - 3. - S. LUis. 
ISCALTI, Tomás ... ? - Hace referencia a Migllel Lorenzo 
Yantán?- A- V- 2. --S. JTIAN. 
ISHIAGUALASTO. - Lugar poblado en Valle Fértil. -
B - VI. - S. JuAN. 
ISALLACAC.-;- Apellido del Río Bermejo. San Juan, 1632. 
- B - VII. - S. JUAN. 
ISLIGUIL. - Véase Guilic IBliguil. - A- II- Prot. 1613 a 
1614, fol. 501 vto. a 503. - LA RroJA. 
I SP A. - Indio sujeto al cacique J acache. De Cepeda. -
A - V - 3. - S. Lurs. 
ISQUILIMA. - Un caeique de la encomienda de C:¡¿evas, 
según él lo expresa en el interrogatorio de 1574. Tenía su asiento, 
ron otros más de su encomienda en el Valle de Guantata. Véase 
Eqt~ilúna. Documento citado en Ilchuna. - B - II1 tomo XV, pág. 
405. - · lYlENDOZA. 
IUAQUINA ( n. -Véase Ivaquina. -A- V- 3. 
IUOLOCHU. - (Dudosa la i). Véase Ivolochu. -A- V- 3. 
-S. Lurs. 
TUY AN, Ga8par. - U e o, 1606. - A- I- v. - MENDOZA. 
JVAQUINA. - India de Uluio. l<Jncamienda de Ana Jufré. 
-- A - V - 3. - S. LUIS. 
JVICHA. - Un cacique de Cuevas, 1574. l1o demás como 
en IBquilima. Véase Cachino. Documento citado en Ilchumu. -
B - II, tomo XV, pág. 4ú5. - MENDOZA. 
I, V, O LOCHU. - (sic- escrito la i dudosa. Será U, o lo-
chtt?). India del cacique AluqJté.n~ de Rincón. - A- V- 3. - SAN 
LUIS. 
IYOMPE (1).- India de Ancalde, de li'rancisco Muñoz.-
A - V - 3. - S. LUis. 
IZNECHO. - Un cacique de Cuyo, de la encomienda de 
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Juan de Cuevas (de los fundadores de Nlendoza). Diego de Lu-
cero, vecino de S. Juan de la Frontera, declarando en Santiago 
de Chile, año 1575, en pleito entre los encomenderos Cuevas y Ló-
pez de la Peña, dijo que hacía seis años que hab:ía visto llegar a 
aquella ciudad al cacique referido y otros indios, que iban de las 
provincias de Cuyo a servir a Juan de Cuesvas. Debe ser una misma 
persona con Cenecho, de Cuevas, figurante en dicho· pleito. - B-
JI - b. - MENDOZA. 
J 
Ji10ACHE. ~ (¿Hacache?). ''Curaca" de Cepeda. - A-
Y - 3. - S. Lurs. 
JACHAL. --Pueblo y departamento de San Juan. 
'JACHALL.- Llamado por otro nombre Angacao, 1692. Pa-
r·a esta fecha ''se le llamaba por otro nombre; y es que el antiguo 
pueblo Angacao- tucumwo o vice versa, 1'urunuco - Angaeao, había 
desaparecido hacía tiempo. -- (A- I- b). En la información le-
vantada en aquel año a petición de Ana de Asana.te, se contienen 
pormenores interesantes o curiosos relativos no sólo a Tticttnuco -
ilngacao o vice- versa, de Angacao a secas y de Ja.chaTl, sino tam-
bién a otras localidades o poblaciones de aquella zona territorial de 
S. Juan de la Frontera. El !estigo ,Juan de Larrea dice que el 
pueblo de Angacao ''ha muchos años está despoblado, existiendo tan 
solo las muestras de la cacería y ranchos en que vivieron". D. Bar-
tolo Asattate y familia. Se agrega a los autos un certificado del 
cura y Vicario de la ciudad de San Juan, concebido' en esta forma: 
"Certifico como veinticinco años de que soy cura Vicario de la ciu-
dad de San Juan, concebido en esta forma: ''Certifico como veinti-
ocho años de que soy cura Vicario de la ciudad de San Juan y sus 
términos y que en eHos todos los años salgo a visitar mis feligTeses 
por todos los pueblos de mi jurisdicción y en todo este tiempo no 
he conocido más pueblos que el Valle Fértil, JYfogna, Angacao, lla-
mado Jachall por otro nombre, Pismanta y Oalingasta y que de to-
dos éllos, ninguno está más poblado que el dicho de Angacao lla-
madQ J ackall, pues tiene cacique con ocho ranchos, allí Iglesia de 
San J0sé: que el pueblo (}Ue dicen 1'1w1mnco no lo ha visto po-
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blado e11 28 años1 que soy cura. El l\iaestro Andrés de Rivero y 
Figueroa, Cura. Abril 21 de 1693". - (A- I- b). - S. JuAN. 
JACHAS. - Cacique en Pa.ragnata, dado en mrd. a Diego 
de V elasco, 1564. - B - II - a~ - 1YIENDOZA. 
J AGU AY AN. - Escrito también Xagnaya1n. Indio de U co. 
Encomienda de Ortiz de Urbina, 1606. - A- IV. - JY!ENDOZA. 
JAL111AYA. - Indio de Uco. Encomienda de Ortiz de Ur-
bina, 1606. ----: A - IV. - JY!ENDOZA. 
JALLA111PES. - Inmutación de Callantpas. - S. JUAN. 
JA1viACOA. - I,ugar poblado al Norte de Angacao. - B-
VI. - S. JLTAN. 
JA111UEMTL1. - Indio de este nombre en los terrenos de EL 
Sepillo. Véase Tumtyán- Caseopot. (Santiago de Chile, Arch. de 
la Real Audiencia, Vol. 123, Sección JYI. S. de la Bca. Nacional. -
J\'IEKDOZA. 
JARACOLERE. -- "Tierra" en Cuyo, de donde era caci-
que Oyoba. Encomienda de Diego Velasco, por Villagra, 1564. -
B - II - a. - l\tJ:ENDOZA. 
JATJRUA. - Confróntese con Jaunt, nombre de un río tri-
butario del Río Parag1wy, a cuya ribera fué levantada una pirá-
mide de piedra para demarcar los límites entre los dominios de 
España y de Portugal. (Parish, ''Buenos Aires y las Provincias 
del Río de la Plata", tomo 1", cap. XVI). Confróntese con Janru, 
nn confluente del A.nwzonas. (Inst. Geográfico, tomo 4", pág. 196). 
2") En documento de 1596, se dá como residentes a los caciques 
CJwmoro y Biñaca, entre los indios de los caciques PaTagu,ata y 
Jaunw. - A- I- a, 1600, Agosto 19, F"o 50. - 3°) Un cacique, 
1596. Véase el anterior. También este nombre aparece escrito Hau-
nw. Véase JO'roalap. - (A- I- a, 1600, Agosto 19, F". 50).- 4") 
Valle de. A 12 de Enero de 1606, se adoptan medidas respecto de 
haber los indios cometido asesinatos en el Valle de U co, J aurúa y 
Yalle del Diamante. En 1698 fueron visitados los indios de J aurúa., 
y se expresa que para aquella fecha la mayor parte de éllos anda-
han huídos: "por ser montaraces y andar bajando en las Pampas 
de Es. As."; no pudieron ser visitados. Bn 1714, los indios invaden 
las estancias de los Valles de Jmt1·úa y del Agna Dnlcc. - (A- I-
1). - 5") Valle de. (Actualmente Valle de Tumtyán). Existían 
.. 
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t::n esta comarca importantes agrupaciones de indios. Distaba 50 
leguas de la ciudad de Mendoza y terminaba en el lugar llamado 
las Peñas. - B - I. -- MENOOZA. 
JOCJOGOLEN. - Estas tierras y las de Machinti, pertene-
ríentes a los jesuítas de Mendoza, por donación que le hiciera de 
ellas don Manuel González Farías, fueron medidas en 23 de Mayo 
de 162o. - (A- IV). - l\-fKNnozA. 
JOCJOLEN. -- Así, por síncopa, el nombre Jocjogo~en, de 
las tierras así llamadas que ron las <le ilfachinti, fueron medidas 
eu 23 de Mayo de 1628. l Tnas y otras sitas en el Valle de U co y de 
propiedad de los Jesuítas de Mendoza. - (A- IV). 
JOCOLI. - Estancia en jurisdicción de Mendoza, 1801. Con 
esta fecha compra don Felipe Calle a los herederos de Francisco 
Videla y Aguiar sus derechos a esta finca. Entre otros que adqui-
rió Calle posteriormente, figuraba uno al l~ste de Jacolí que linda-
ba por el Oeste con el arroyo de Tunurnaq;a. - (A- II -1. - 2". 
afio 1807, leg. 110, cxp. 5). 
JOERCAYTA. - Indio del cacique Canurna, encomendado 
tn Alonso de Videla, 1593. También aparece escrito Yuricayta. 
Procedencia documental: la misma que la indicada en C1tlampa-
yao. - MENDOZA. 
JOPACTO. - Quizás Yopa.cto. Véase este nombre. - (A-
II -1/2"., leg. 110/111, año 1897). - MENDVZA. 
J,OP ANTO. - Véase Yopacto. - (A- II- 1/2", leg. 110/ 
111, año 1807). 
JOROALAP. - Cacique de la tierra del Malaect Cctchenta, 
en jurisdicción de Mendoza sucesor de Cayasta o Cajasta, 1564. 
Yéase datos en Cayasta. Confróntese con JauníajJoroa = Ju1'Úa. 
- (A-II-1/1"., leg. 17, e.xp. n, año 1605).- S. Lurs. 
JORYALAP - (Jorualap, quizás). Cacique de Cayasta en 
el cacicazgo sobre la ''tierra'' de M ala-ca cachenta. y hermano de 
Guayo, que le sucedió a su vez, 1604. - (A- II- 1/1", leg. 1;(,, exp. 
11, año 1605). -S. Lurs. 
JU ALCA, Sebastián. -- Encomienda de Gregario de Puebla, 
]621.- (A-II y A-IV).-- S. JUAN. 
lURICAYTA_ por Joe1·cayta, in voce. Juricayta, aparece de 
testigo en 1593, -Mendoza,- con ocasión del pleito sobre mejor 
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derecho a los indios Ubciquián y Aymagtw. Se había sumado a los 
indios de la encomienda de Alonso de Videla, siendo ''sus tierras 
de la parte de San Juan, varias leguas de por medio". No vió ni 
ayudó a la población de la ciudad de lVTendoza". Según él, Illanque 
no era natural de Oaubabanete y por ende, no era súbdito de Ica-
nio, sino indio advenedizo, de Tt~mbra, como declarara Pallamay. 
Se trataba de indios algarroberos, -del tipo a que pertenecía lllan-
que,- '·faltos y necesitados (como son), de comidas, teniendo falta 
dellas para poderse sustentar, se van y pasan a otras tierras de 
otros caciques a buscar qué comer, faltando. en la suya, hasta pasa-
da la necesidad en que se vuelven a sus tierras". - (Expediente 
citado en Oulampayao). El indio J'uricayta referido declaró que 
los cMiques Icaiío, y Pallamay tenían sus tierras "conocidas y des-
li:ndadas en el tiempo que se pobló esta ciudad y se hizo el Pucará 
y fortaleza para la sustentación. Oprimidos los naturales por los 
españoles, acudían las mitas (contribución de brazos) de los indios 
a la obra". (Lugar citado). - MENDOZA. 
JURÍES. - Desde un principio, en los documentos ptoce-
dentes de Chile, se designaba a Córdoba y a todo el Tucumán con 
el nombre los Juríes. Así, de Aguirre se dice que se vino a Chile, 
a los Juríes. En 1586, Mayo 22, el Pbro. Hernando Morillo extien-
de un poder en la ciudad de Mendoza, titulándose ''Cura y Vicario 
de la ciudad de Córdoba, Provincia de los Juríes". (Es significa-
tivo). 
K 
J(OSLAY. - Cacique principal de los Mickilingües. San 
Luis. - (B- II, pág. 38). 
L 
LAOAGUANAN.- (la L parece S. -Sacaguanan).- Caci-
que cuyo pueblo era Sopatac en S. Luis. lh1é dado en encomienda a 
Gabriel Rodríguez de León, ''cuando la población de la ciudad de 
San Luis". Así lo expresa un documento fechado el año 1594. Sí 
es s la inicial tendremos Sacaguanan. Acaso el Oaguanen de las 
pampas. -A- I - 1594, fol. 81. 
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LAOUESGUET A. - Así, en boca de un indio la pronuncia-
E'JOn del tema Laqzwsguétta. Véase este último vocablo. En Cór-
doba, :- un célebre cerro,-- mejor dicho, un alero colosal, llamado 
desde la conquista: Ohamlqneta, en el valle de Ongamira. -A- IV. 
LALEN. - Cacique cuya "tierra" era Oavanan.eto. Enco-
mienda de Diego de Velasco, 1594. - B - II - a. - MENDOZA. 
LAJl!ITER. - Cacique de "la tierra" llamada Ximil tam, 
en jurisdicción de Mendoza. E:ncomienda de Coria Bohorques, en 
1575. - A- II- 2. Reg. r, leg. 57, exp. 2, año 1625. 
LA1rJPA. - Muchacho indio, hermano de Gamnay o Acam-
1íay. De Bravo en 1596, por arreglo hecho dicho año con Luis de 
Guevara, 1596, 31 de Enero, fol. 45. - A- I -a. - S. I~uis. 
LAQUESGUETT A. - ''Un cerro mediano de este nombre, 
lindero de las tierras donde en 1581, sembraban los indios del ca-
eique Yamplequenta: Eneomienda de Juan de Contreras, -Valle de 
T:co,- Mendoza. Con fecha 10 de Octubre del año susodicho, fue-
ron dadas a Diego lVfuñoz, por el Gobernador Ruiz de Gamboa. 
Ulteriormente, al cerro Laqttesguetta se le llamó "Barranca Colo-
rada''. Cruzaba por aquellos terrenos un arro.vo pequeño llamado 
Potto Gancati. En actuaciones de Agosto de 1716 relativas a esta 
finca, . señálase en ellas la presencia de ''una barranca colorada que 
se llama Lamtesgneta" que nos dá la verdadera pronunciación de 
1a forma Laq1tesg1wta: al l'Íá se le designa sucesivamente Potton 
Gacati y Potío Tancati, por donde se corrobora la sustitución de la 
e por la t: o la presencia de la doble consonante inicial ct en dicho 
tema. - A - IV. - MENDOZA. 
LARGA. - Cacique antecesor del cacique GMyamtmta, en 
jurisdicción de l\fendoza. Encomienda de Luis de Guevara en 1596, 
por arreglo con Francisco Bravo, con quien tuvo pleito. Véase 
Gt~altiunta. Adviértase que para la fecha no habían sido deslindadas 
todavía las jurisdicciones de l\fendoza y de San Luis. Dicho caci-
que estaba ubicado propiamente en territorio que ulteriormente 
pertenecíó a la segunda de las nombradas ciudades y el lugar de 
su residencia heredó el nombre de aquél. (1596, Enero 31. Fol. 45, 
- A- I- a). - 2°) Paraje en San Luis. (Gez, Historia de San. 
Luis, pág. 29). Capital de departamento. (Llerena, "Rev. de Bs. 
As., tomo 10). 
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LASPENTE, Diego. -De lVIendoza. Encomienda de Jusepe 
dt~ Puebla. Registrado en Córdoba, 1611. -- A- II. 
LAYO. - Cacique del pueblo de Oh•o. Encomim)ga de Die-
····) 
go de Velasco en 1563. Acaso compañero de Caitilkimta,'jmes el tí-
tulo referido, dice ... "y el cacique Layo con Caitillanta con el 
1mehlo Olvo". . . . - B ~ II. 
LEBLEQUE. - Monte poblado de caldenes, chañares y pi-
quillín, al sud del Río 5°. - B- V. - Mr~NDOZA. 
LENTACAY. - Por nombre "capitaneja" (sic). Dejado 
por su encomendero Francisco Martínez, vecino de San Luis, en 
1596. Sujeto al cacique Uatontct y su tierra era Ñco·tec. Setiembre 
30, fol. 44. - A - I - a. - MENDOZA. 
LE V IN. - (Acaso Zevin o Sevin). Cacique predecesor de 
Clew:w·o, cacique de Paraguatm. Encomienda de Diego de V elasco, 
1564. - B - n -a. - MENDOZA. 
LIEM. ·- India de Uco. Encomienda de Ortiz de Urbina, 
1607, Marzo. -A- I- a. - MENDOZA. 
LLMERIC OHIRUESTE, Geromillo. ~ "Sabaleta". - (A-
V -1).- S. Lurs. 
LINCAO. - Indio hermano de H1tbciquián, hijo de lUan-
que y de Tensate, sn mujer, 1593. Abril 15. Documento citado en 
Cnlarnpaya.o. - MENDOZA. 
LIQUH1PAR - por otro nombre el "Alto del Portezuelo"~. 
- S. l.<UIS. 
En la provincia (hoy) de San Luis. Dicho paraje hallába~e al 
Oeste del de la Punilla, como a dos leguas de distancia. 1788-1789. 
Se le menciona en la medición de las tierras dadas en merd. en la 
primera de estas fechas a D. Jósé Ascensio González Maldonado, a 
28 de Octubre de 1789. Pasaron en 1809 a poder de D. José Na-
zareno Domínguez. - A - II. 
LOBANET A. - Cacique en Pamgnata. Encomienda de Die-
go de V elasco, 1564. -- B - II - a. - lVIENDOZA. 
LOCO, Gonzalo (infiel). - Encomienda de Gregorio de Pue-
bla, 1621. Datos como en Abantay. - A - II y A -IV. - 2°) Indio 
de illuqnén; de Rincón. -- A -Y - :-::. - MENDOZA. 
LOCOIA.M. - Indio de Niquijape. De Morales. - A- V- 3. 
-- S. Lurs. 
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LO LMA. - .''Tierra'' del cacique Vipuchita, en la Provin-
e-la de Corllant, "Valle de la Cruz", 1563-79. Véase Al.alata y 
Ootcuta. Confróntese con Pa:naholma y N ondolnw de Córdoba, y 
N ogolma de la Rioja. - (A - II - 2, leg. 57, exp. 2, año 1625). -
S. I~uiS. 
LOQUEIA. - India de Calchira. De Diego Muñoz de Chá-
vez.- A- Y -3.- S. LUis. 
LOQUIN A. - India de Aluq'ltín, de Hincón. - A- V- 3. -
S. Lms. 
LUCHULA. - India de Niquijape. De Morales. - A -V- 3. 
LULU ARA. - Paraje en San Luis. - A- IV, pág. 29. 
LUNLUNTA. -- "Lomadas de". Véase plano citado en Yo-
pacto o Jopanto. Lump ... Lumpta ... sierras lomadas~ -A- II -1 
2"., leg. 110/111. - lVfENDOZ_\, 
LUTERO.- Sobrenombre que ·tenía el cacique Chamer({J, 1600. 
Había sido encomendado, por Luis de Jufré, a ... ~ para la fun-
dación de la ciudad de San T~uis. Llamábase su tierra Sileguache. 
(1600, Mayo 19, fol. 23. -A- I- a). Véase la pág. 113, nota 143 
de este libro. - S. LUis. 
Ll 
LLALLOA. - Camino a. Diciembre de 1566. Libros Capi-
tulares de Mendoza. Acta correspondiente. 
LLORUM OPTA, (ompta). - Indio de Jacache. De Ce-
peda. - A - V - 3. - S. LUis. 
M 
MACASAONA. - (Está escrito :lfaca (!aona). Cacique de 
"la tierra" de Anocha.gna. Encomienda de Juan de Coria Bohor· 
ques. 2 de Septiembre de 1573. - A- II- 2. R.eg. r, leg. 57, exp. 
2, año 1625. - S. LUis. 
]l:fACAiSI, Don Francisco. - Cacique. Río Bermejo. Del 
apellido Agttayucaso San Juan, año 1632. - B- VII. 
1riACASSI - Por Macasi. Véase este, apellido. - B- VII. 
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MACMAL (l n. - India de Culipera.. De Cepeda ( n. -
A - V - 3. - S. I;UIS. 
111.11CO. -Ver Guaco. - B- VI. 
,lJtiACJIA o MALTA. - (De las dos maneras en el mismo 
documento). Cacique antecesor del ~acique Gtwltiunta. ,Jurisdic-
ción de Mendoza. Encomienda de Francisco Bravo: pleiteado con 
Luis de Guevara, 1596. - A - I - a, fol. 45, Enero 31 de 1596. 
MACHACULA (? J Gabriel. -Indio del Valle de Uco. En-
comienda de Juan Ortiz de Urbina, 1606. -A- IV. - JVIENDOZA'. 
lr!ACHAIA (MACHAIAN). Indio de Ancalde. De F. 
1\luñoz. - A- V - 3. - S. Lms. 
MACHA ONTA. - Cacique de la ''tierra" Ximiltara, en 
:Mendoza. Encomienda de Coria Bohorques, 1573. - A - II - 2. -
Reg. 1"., leg. 57, exp. 2, año 1625. - 2°) Tierras del cacique Azebín, 
y después de su hijo A,Y9anta., 1561. Encomienda de Gabriel de 
Etosa, por Castillo. En 1562, de Antonio Chacón. Estos indios se-
gún el documento de la referencia eran "algarroberos". - A- IV. 
MACHINT A. - Por Mamchinta. De los dos modos se le dá 
en la mensura de las tierras del Ancón, 1729. - A- IV. - l\[EN-
DOZA. 
JJiACHINTI. - Tierras de la Compañía de Jesús en Uco, 
1628, y que fueron medidas en aquel año junto con las de Jocjo-
golen. Al margen de las diligencias de la dha. mensura, se halla 
escrito con letra antigua: ''Título de Merced de las tierras de Ma-
chintín en el Valle de Uco". -A- TV. - Creo de interés dar aquí 
un extracto de la mensura de las tierras de Machinti y Jocjogolen, 
efectuada el 23 de Mayo de 1628. Dice, pues, el agrimensor: 
"Me pusieron los natmales del dicho Valle (de U co) en los términos 
y división de las tiel'l'as de Machinti y en la parte que los susodichos convi-
nieron, que es un corral de g-auado menor qrre anti¡.!'uamente tuvo Alonso de 
Videla, hice hacer un mojón y poner en él una eruz ele chañar en señal de 
división de las tienas de Jocjogolen que es bacía la parte del norte, y conien-
do de aquí al poniente, otro mojón r-on otra crnz de chañar y do esta hastl1-
lo~ cerrillos que corren del capitán .Tuan Luis, llamados Tuctata y de aquí. 
hasta la sierra grande, COTl'iendo a} poniente y parte del norte hasta 
la siena o ceno llamado O jo?VI!mta y el manantial con que dichas tierras 
se riegan (sic) que baja de las dichas sierras llamado G1wltaialleri y la ace-
quia que entra en las dichas tierras llamada Xecti: todo lo qual cae a la 
parte norte y división de Jocjogolen; y corriendo de acá al sud 'y para el po-
niente llegué así a la ig-lesia, camil1o real de carreta y a donde me pusieron 
los bOb1·edichos m dio,~ que em el remate y fin de las tierras de Machi'l!;ti: 
hice hacer otro mojón g-rande con una cruz Je chañar, la cual quedó poT me·· 
moria y división de la parte del sur, y de este mojón y división hacía la 
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parte poniente y norte conen hasta las sierras que arriba van referidas y 
hacia la. paTte del oTiente hasta entrar en la eiénega que se llama de Cou-
treras. 
''Y desde el mojón que puse a la parte del norte cone la acequia 
abajo llamada Repnmnta hasta topar con un acequión y desaguadero grande 
que baja del manantial de Puti1mca, adonde en la mesma orilla y cerca de 
una acequia con que se riegan las tierras que eraJl de Juan de Contreras y 
Jfachinti, -que todo corre a la parte del norte,- hice hacer otro mojón con 
una cruz encima para división de las timTas que fueron de Juan de Contre-
ras, que dividen a Jocjogolmo; y de aquí corriendo hacia el norte, llegué has-
ta una acequia grande que se llama Caguinta, entre la qual y el acequión 
grande (sic) que puse aniba ('65), hice hacer otro mojón COll una CIUZ de 
chañar: y de acá corriendo más al norte, hice di visión de las tierras de 
Coituq11i y que eran de Juan de Contrems, las cuales corren al oriente, sur 
y norte y las de Coit11qui al poniente, hice poner otro mojón con una cruz de 
chañar; y de aquí corrí hacia el nort.e hasta topar en el maJmntial de Pu-
tinn,ca que es y ha sido siempre de las tierras de Juan de Cont1·eras y por otro 
nombre ''el arroyo de los sauces'',- hice poner en uno de !los, grande, y en 
los remates de las ramas una crur.. Con lo qnal dejé divididas las tierras que 
pertenecen a los padres de la Compañía de Jesús, a11artándolas de Coituqt!i, 
que caen en la parte del poniente y de ,Jocjogolen a Maohinti, por los términos 
y mojones que tengo señalados y averiguados." , 
El pliego de donde transcribo estos párrafos, (dos hojas des-
prendidas de los autos del caso), antiquísimo, se halla en perfecto 
cstado de conservación y perfectamente autorizado, para los fines 
del cronista que hoy se sirve dB su texto. 'rrae al reVf~rl'lo, escrito, 
a todas luces, por mano jesuítica qenunciadora de sus viejos y re-
ycrendos dueños, estas indicaciones: Tí tu lo de mrd. de las tiBrras 
de Machinti en el Valle de Uco por el Sr. Gobernador Dn. Luis 
Fernández de Córdoba a este Colegio de Mendoza ". Y a continua-
ción esta cifra o númBtQ de orden, en trazos opulentos: 23. Obra 
también 0ntr~:; mis papeles, en las propias condiciones que el ante-
rior, otro pliego que, a sus espaldas ostenta estas leyendas: "J. H. 
S. Traslado m¿téntico del Título de la Cién,ega de UCO, del Colle-
J!ÍO dJ .~{~ndoza. Lo otorgó el dicho Gobe1·nado1· D. Luis Fentánd-e,z 
de ~r:d:~za;·y::on esta fecha: Santiago, Agosto 3 de 1628' '. Luego, 
'm~s abajo, por otl~a mano, ésta: "Todo este. legajo pertenece a las 
tierras del TTaUe de Uco" ... núme1·o de orden, éste, 31. - lYIEN-
DOZA. 
JJ1ACHINTIN. - También presentan los documentos anti-
guos en esta forma los dos temas precedentes. -- A- IV."- 1\IEN-
POZA. 
(165) Sin ninguna duela, el agrünensor quizo escr1bir mojón grande, y le salió aee-
quión grande. Fn lapsus 
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MACHO, Diego. -Natural de ]falancha, "Sauleta". (Cae. 
TJlpán). De Guanusacate.- (A- V -2.).- ;!') Gaspar. Natural 
de Guatasiqui, ''Pasea". Cacique Bayo. De Guanusacate. - (A-
Y- 2). - 3") Lorenzo. Natural de Guatasiqui, ''Pasea". (Caci-
que Bayo). De Guanusacate. -- (A- V- 2). - S. Lms. 
MACHUELO, Juan. - Indio de la encomienda de Bravo, 
1596. Mendoza, Enero 31, f0l. 45. - (A- II- a). 
)llAGARA. - Cacique. Véase Taquiel- Maga.ra- Quemá. -
(A-II-1/l", leg. 27, exp. 9, año 1612). --S. Lms. 
MAGUILTA. -Apellido del cacique Yuctem, que lo era de 
la tierra de Siliguán (in voce).- (A-II-1/2"., año 1791, leg. 7, 
ex p. 12). - S. Lms: 
MAHUEL TURATA. - Valle así llamado, situado "trás 
de la cordillera de la Nieve", y donde estaban poblados los caciques 
Ilchtma, Nicha, ele., dados en encomienda por Valdivia, en 1552, a 
Juan de Cuevas. Datado el documento en Chile. - (B - II, tomo 
XX, pág. 308). - MENDOZA. 
MAICARE (escrito Mayca1·e.).- "Tierras'-' del indio MaUai 
sujeto al cacique Ana:to. Véase ,~fal!a·i, Amaical:e .. -- (B- II- a). -
l\'flmDOZA. 
MALACA ACHEUTA. - Véase Maloca Cacheuta. - SAN 
LUIS. 
JlfALACA CA CHENT A (¿ Chenta?). -- ''Tierra" del caci-
que Gaya-sta y de Gttayo,. en jurisdicción de Mendoza. Encomienda 
de Francisco de Urbina, 1564, y de su hijo Juan, 1604. Dicho año 
í el último) fueron pleiteados dichos indios entre .Tuan Ortiz de 
l1rbina, Gaspar de Quevedo y Juan Maldonado. El gobernador Ba-
rraza y Cárdenas, amparó a Maldonado y Quevedo apeló. Véase Ctta-
yo. Acaso la forma auténtica del tema en referencia era Malacaa 
Cheuta o Malara Ohachenta. - (A- JI, Escrib. de Hip., leg. 17, 
exp. 12, año 1605). - S. Lurs. 
MALACACHA C HEUT A (acaso Mala ca H acheuta) .-'' Tie-
rra" del cacique Cayasta y de sus sucesores .Jorvalap (.Jorua ... ?) y 
Guayo, hermano de éste, 1604, en jurisdicción y términos de Men-
doza. (Referencias como en la palabra Cayasta). Tal vez Mala Caa~ 
chenta. En fin, talvez por 11falara o Malarancha Oheuta. - (A- II-
1/l', leg. 17, exp. 11, aí'ío 1605). - S. Lurs. 
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Jl!ALACA JL1 Cl-[EU1'A. - Quizás por ll!alacacha Cheuta. 
(Datos como en Cayasta). - (A- II -1/1"., leg. 17, exp. 11, año 
1605). - S. LUIS. 
MALANCHA. - Pueblo del que era cacique Don Migue:l 
Ulpán, Don Pablo Caminta y Don Diego Chagapanta. También 
aparece escrito de las maneras siguientes: Malara, Malaram, Mala-
rawcha, Malaramta y Malarante. - (A- II -1/1"., leg. 17, exp. 11, 
s,ño 1605). - S. LUis. 
MALARA CHACHEUT A. ~ Véase Malaca Chacheuta. -
S. LUJS. 
MALlAS. -Indio testigo, en una información hecha en Men-
doza, en 1593. Sirvióle de intérprete, Chilón. Era de la encomien-
da de Alonso de Videla. Fuente documental, como en Culampayao. 
MENDOZA. 
MALCHA. - (AcasO; por Macha). (in voce). 
MALIMAN. - Lugar poblado. Distrito minero de Iglesia 
(Pizmunta). 'l'ambién aparece escrito Pamalimán. - (B- VI). -
S. JuAN. 
MALLA!. - Indio sujeto al cacique Analo, y cuya tierra 
dijo llamarse Maycm·e ( ¿ Amaicate<?). Sobre este indio tomó pose-
sión Diego de V elasco, ei;L 1562. Sirvió para ello de intérprete, ''un 
-vanacona que entendía la lengua de dicho indio (MaZlai) ". Véase 
Anato, Amaicate y 0~1JO. (Medina, Colección, tomo XIX, desde pág. 
428 adelante). (Arch. de Indias, 6 - 56 - 19 y Patronato 49 - 6 - 4/22). 
·- MENDOZA. 
MAJIPAYO, Don Francisco. - Cacique de la encomie:nda de 
Tomás Jofré de la Barrera. En San Juan, 1688.- (A-L d- 2). 
MANAGUA 0), Agustín. -Véase Pttscama. - (A- IV). 
2°) Don Francisco. Cacique lJn San Juan .. Encomienda de Pedro 
de Balmaceda, 1695. Era natural del Valle l!~értil. - (A - I - d - 2). 
MANCHIN'l'A (por Machinti, quizás). - En la mensura 
de las tierras o estancia de Ancón verificada en 1729, señálase co-
mo uno de sus linderos "un monte" llamado Machinta, junto con 
"el camino por donde solían entrar antiguamente carreta,s ". ( Co~ 
pi a simple de dichas escrituras en mi poder): Nótese que · en la 
mensura de las tierras de llfachinte y Joc}ogolwn, de los Jesuítas 
en 1628, (Valle de U co) se declara que al correr la medición hacia 
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el sud y luego al poniente, se llegó ''a una iglesia. camino real de 
carretas". Véase M ac~inti. - (A - IV y B - I) . - MENDOZA. 
MANOCHE, Cristóbal. - Natural de Gtwtasiqn,e~ '' Saba-
leta':, En Guaclira.- (A- V -1).- S. LUis. 
MEANQUI. - Cacique sucesor de Canc~Uleta (o .A:nchuleta, 
sic). Lugar citado en Ca:nchtLleta.- (A. II -1/1"., leg. 16, exp. 2). 
-S. LUIS. 
MEGUEST AN, Juana. - India sujeta al cacique Calambel; 
encomienda de Busto. - (A- V- 3). -S. Lurs. 
MENTA.- Cacique cuya "tierra" era Mojoibe. Encomien-
da de Diego de Velasco, 1564. - (B- II- a). - MENDOZA. 
MENTEZ ( ?) . - Indio principal, sujeto al cacique Canta-
mana: encomienda de Diego Muñoz. - A - V - 3. -- S. LUis. 
MESAMARE. - Indio de Ancalde;. De F. Muñoz. - (A-
V- 3).- S. LUIS. 
MESAMESARE, Francisco. -- Indj.o de la encomienda de 
Francisco Muñoz, sujeto al cacique Ancalde. -- (A- V- 3). - SAN 
L.UIS. 
' METET A;o. - Indio de la encomienda de Luis de Guevara, 
1596. Era súbdito, al parecer, del cacique Gualthmta, 1596. Enero 
31, fol. 45. - (A- I- a). - MENDOiZA. 
MICHILINGUES. - Rama de la gran familia de los Dia-
gtátas. Ocupaban el Valle de Conwrán. Entiendo que en alguna 
parte he leído como existente en S. Luis para la Conquista, una 
tribu o "generación" llamada los C omechilingues. Acaso una mis-
ma cosa con Mickilingues. Este último tema se relaciona sin duda 
con el famoso Melincué {in voce). - (B- IV, pág. 22 a 26). -
MIGUIOHA. - Tierras de. En el Valle de Uco. - (B- I, 
pág. 100). - MENnozA. 
MILAC NAVIRk. ·-Véase Milcayac. - (A-IV). 
MILACHELIN, Rodrigo. - Natural de Malancha, "Saule-
ia". (Cae. Caminta). En Guaclira. - A- V- 3. - S. LUis. 
MILO AY AG. - Una de las lenguas habladas por los indí-
genas de Cuyo, cuando la venida de los españoles. El padre V aldi-
Yia señala claramente las estrechas relaciones léxicas de este idio-
ma con el Allentiac, de donde parece deducirse que eran hermanos, 
a más probablemente, codialectos. Para el padre Lozano el Milr;a,. 
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yac era el mismo puelche; quería decir, a no dudarlo, que el Mt"l-
cayac era el idioma de los indios que habitaban la parte E. S. O. de la 
jurisdicción d~ Mendoza. El mismo autor de la Historia de la Con-
quista escribe a propósito de las tareas lingüísticas del padre,, V al-
divia, que ''consiguió en corto tiempo noticia cabal de la lengua 
Allentiac, que es esta de los Hum·pes" . .................... . 
Para etimologar este vocablo, confróntese con Hilcaya (Mil- ' 
caya?) nombre de un indio de la jurisdicción de San Luis de la 
Punta, natural del paraje de Itotoco (Río 5°). Año 1605. Documen-
to de mi colección. También con Milac (Navim) comechingón (año 
1605), tema que por una metátesis quedó en esta forma, habiendo 
sido tal vez primitivamente, así: milca.. . . - (A - IV). 
MIQUINCHA. - Una chacra en tierras del Ancón, 1729. 
Véase este último nombre. - (A - IV y B - 1). - MENDOZA. 
JJ,fOCN A. - De donde era natural el cacique don Diego 
Ouaymata. En San Juan, 1688. Por una información hecha en San 
Juan, en 1692, consta que en dicho año aquel pueblo formaba par-
te del curato de J achal. Visitado en Mendoza, 1695.- (A - I - d -1). 
MOCO. - Estancia y tierras en el Valle de Uco, Mendoza. 
De Gregario de Villarroel en 1690, según él declara en sus testa-
mento otorgado en 10 de Noviembre de dicho año. Habíalas here-
dado de sus padres· Diego López de Villarroel y Leonor de Muñoz, 
-vecinos que habían sidQ <fe la ciudad de Mendoza. Casóse con Mar-
garita de Alava, vecinos que fueron de la ciudad de Talavera de Ma-
drid de Esteco. Tuvo sucesión el testador, el cual era también due-
ño de una estancia en el Río Segundo (Córdoba), limítrofe con 
la de D. Gerónimo Luis de Cabrera. (San closé). - (A- II -1/1"., 
Prot. truncado de la fecha. Fol. 233). 
MOCSA. - Véase ;lfozán. 
MOGNA. - Distrito importante de Jachal. También apa-
Tece, así: 1lfoquina.- (B-Vl!.- 2°) Pueblo. San Juan de la 
Frontera, del que era cacique un don Diego, en 1692. - (A - I - b). 
JJ!OJOIB.E. - ''Tierra" del cacique Menta (in voce). Con-
i"róntese con Tojoimeta. - (B- II- a). ~ MI\:NDOZA. 
MOLEJON, Juan. -- Indio de San JUan de Cuyo. Testigo 
-en información hecha en Córdoba por Mayo de 1628. - (A- II). 
MOQUINA. - Ver Magna. - (A- I- b). 
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MORRO. - Paraje. Véase Cayambel y Ca.mbatac. Véase 
pág. 113 nota 143 de este libro. - S. Lurs. 
MOTO. - Escrito también Mnttt. Indio de Uco, en 1594: 
era hermano de Alchernire y de Chiguit·i, todos "algarroberos''. 
Confróntese con Muttt Gusta. Por más datos véase Ayanta. - (A-
J - C). - NlENDOZA. 
MOTUCUST A. - Por Mutucusta. (in voce). 
MOTURU. - Cacique encomendado en Muñoz (S. Luis), 
1600. Se había informado al gobernador que dicho cacique no es-
tabo encomendado. (Véase lug. citado en Ancal). - (A- II- 1/2"., 
año 1791, leg. 7, exp. 12). 
MOZAN. - Cacique de la "tierra" de Pfllaya y cuyo he-
redero era Gtwnagua. Encomienda de Diego de V elasco, 1564. En 
el documento se dice: ''su tierra se dice P(J)laya., p~elches o algarro-
beros" (se refiere también a Guanagtwl). Confróntese con Mosca 
puelche de 1658 (Rebelión). - (B- II- a). - MENDOZA. 
MUCUNAY.- Indio del Val1e de Uco. Encomief\da de Juan 
Ortiz de Urbina, 1606. -- (A- IV). _:_ MENDOZA. 
klULEY. - Indio sujeto al cacique Ancalde, encomienda de 
I<'rancisco Muñoz. ~ (A- V- 3). -- S. lJUIS. 
"~IULMUI, Don Gaspar. - Cacique del Valle de Mogna, en 
S. Juan. Encomienda de Pedro Balmaceda, 1695. Parece confir-
marse l =y/Muy: mul.- (A-I-d- 2). 
MUNiliAN'l'A, Felipe. - Natur~i de GuaJasiqni, "Sauleti". 
(Cacique Bayo). En Guaclira. - (A - V - 2). - S. Lms. 
MUTU- Por Moto (in voce).- (A-I-c). 
JJiUTU GUSTA.- Indio de Luis de Guevara, en 1596. Su-
jeto al parecer, al cacique Gualtitmta. Probablemente Mntucunta, 
1596, Enero 31, fol. 45. -= (A - I - a). 
MUYMUY, Don Francisco. - Cacique en el Valle Fértil, 
en San Juan. Encomienda de Balmaceda, 1688. - (A-I-d- 2). 
N 
NAARCO. - Indio del cacique AJibe (S. Juan) disputado 
en 1612 entre su encomendero I.1arrea y Quevedo de Córdoba. Véa-
se Alibe. -- (A- IV). 
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NACLAO. - Indio de lVIendoza. ]!jstaba sujeto al cacique 
ícaño. Reclamado en 1593 por N. Escobar contra Moyano Cornejo, 
junto con los indios A lilma y Sapayu, otros datos en Culantpayao. 
NAGACHAMA en, f-1orenzo. - Natural de Malancha, 
"Sauleta". (Cacique Caminta). En Guanusacate. - (A- V- 2). 
-- S. Lms. 
NALIT01'{GlJIE - también Nalitoquie. "Tierra" o pueblo 
de que fueron caciques, TaqHil, Jfagara Quema (¿serán tres nom-
bres difedentes ~) y sus herederos Contala, A_libi y Caca.na. Enco-
mienda de Lemus y de I-1arréa, respectivamente, 1598 - 1606. Para 
e~ta última fecha, Larrea, reclama de Gaspar de Quevedo (a Alive) 
que se lo había traído a Córdoba con varios otros indios, sacán-
dolos de su natural, que era como a 20 leguas de la ciudad de San 
~Tuan. -- (.A:- IV). - S. JuAN. 
NALI1'0QUIE - Por Nalitonguie (in voce). 
NALTJMPA, Pedro. - Natural de Mala1·anta, "Sauleta". 
(Cacique Ulpán) de Guaclira.- (A-\'- 3). -- S. Lurs. 
N AMIO. - Cacique del pueblo de Gozrnita ( & Goymita ~) en 
las Lagunas. Encomienda de Diego de V elasco. Agosto 19 de 1563 
(por el Gobernador Villagra). Véase el siguiente y Tojoymeta. Aca-
&o en lVIorla Vicuña hubo equivoeación al traducir este nombre por 
Rantio: estaría quizás en manuscrito así N amio, convirtiendo la n 
en r, confusión muy E~ihle y explicable tratándose de la letra 
antigua. - (B - II -a). - 2") Cacique de la tierra y asiento de 
Tojoymeta. Encomienda de Diego de Velasco a 7 de Septiembre de 
1562, por Juan Jufré, confirmado ( ~) por Villagra en 1563. (Agos-
to 19). Véase el anteriar, Gozmita (¡,Goymita'i) y Tojoimeta. -
(B- II- a). - 3") Don Bartola. En San Juan. Encomienda de 
:Fernando Lemus del Pozo, 1595. En documento citado por Morla 
Vicuña aparece este apellido trocado en Rantio, equivocadamente. -
4°) Don Bartola. Cacique principal, su pueblo en Río Bermejo, 
San Juan. Encomienda Jufré de la Guardia, 1688. - (A-I-d- 2). 
Se le vuelve a visitar en 1695. Encom~enda de Juan Lemus y Pozo. 
(Lugar citado). - MENDOZA y S. JuA~. 
NAPAC.- India esposa de Jalnaya, 1606.- (A-IV). 
NAPATA.- India esposa de Su1·pa del Valle de Uco. En-
comienda de Ortiz de Frbina, 1606. - (A- IV). - MENDOZA. 
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N ASCHEL. - Partido, :fiJJca rural y sierra en San Luis. _:_ 
~B- V). Confróntese con Nasche o Najchia., Tucumán. Volcán de 
aire de Q~tines. · 
NAYSAMO, Alonso. -- Natural de Malaneha, "Sauleta". 
(Cacique Caminta1). En Guaclira. - (A- V- 2). - S. Ltns. 
NECCURA CANTA, o NECCURANT A. - Cerrillo que ser-
vía de lindero norte a unas tierras de los Jesuítas en Uco, que les 
habían sido donadas por Fra~cisco de Contreras, 1612. El lindero 
sud era el manantial de P~btiunca. 1'ambién aparece escrito aquel 
nombre en otro documento así: Nettra Canta- (A-IV). -1\IEN-
DOZA. 
NECCURANTA- Por Neccura Canta (In voce). 
NEIXULU, (x catalana n Rodrigo. - Indio de Uco. Enco-
mienda de Guevara, 1606. - (A -IV). - lVIENDOZA: 
NESTE. - Indio del Valle de Uco. Encomienda de Ortiz 
de Urbina, 1606. - (A- IV). -- JVlENDOZA. 
NEURA CANTA. - Un cerrillo en el Valle de Uco, según 
declaración del ind:lo Julián, al to"ffiar posesión el P. Diosdado, S. J., 
rle la~ tierras que fueron de Contreras, noviembre 'de 1621: De di- , 
cho cerrillo, por la parte norte empezaban dichas tierras. Confrón-
tese con N eccura Canta y N eccumnta. Por más datos, con especia-
lidad los relacionados a la procedencia documental de los mismos, 
véase Gu.a:lg1talti. - (A - IV) . - l\tiENDOZA 
NICHA. - Cacique dado en mrd. a Juan de Cuevas, por 
d Gobernador V aldivia, en 1552. (I.;ugar citado en llchuna). -
(B - II, tomo XV, pág. 308 y sig). - l\tiENDOZA. 
NIQUI. - Lugar poblado. Durazno. Pedernal. Guanaca-
che. - (B- VI). - S. l.;UIS. 
NIQUUAPE, Don Francisco. - Cacique principal de la en-
comienda de Morales. - (A- V- 3). - S. LUis. . 
NIQUISAPE ( n. --Véase Niqtlija.pe.- (A- V- 3).- SAN 
LUIS. 
NIQUIVIL. - Distrito de, 1'n9nnuco, Departamento de Ja-
chal. - (B -VI). - S. LUIS. 
NIQUIZANCA. - Quebrada de. En Sierra de Pié de Palo. 
(B -,VI). - S. JuAN. 
NOGOLI. - Merced de estas tierras en San Luis, año de 
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1632 a favor de Andrés de :B'uenzalida Guzmán. (Gez, '' Hist. de 
San Luis", pág. 58). - 2°) Aldea de este nombre. -- (B- V). 
NOGOIBA, Francisco. - "Sabaleta". En Guaclira. - (A-
V -1).- S. LUIS. 
NOLONGAST A. - En los títulos expedidos por VillagTa 
(de que se habla en el artículo de Tucuma) en favor de Juan Jufré, 
otorgándole la Tenencia de Gobierno en Cuyo, dícele al favorecido 
que le envía "para que seáis mi capitán y Teniente General de Cu-
yo, Caria e N olongasta" (166 ). Fuente informativa, como en Tumt-
m a. 
NOMFYUNA, lVIiguel. - Natural de iVlalamnta. (Cacique 
Ulpán) (huído).- (A- V -2).- S. Lms. 
NOQUETA, Francisco. - Natural de Malancha (Chagapan-
ia.). En Guaclira. - (A- Y- 2). - S. LUis. 
NUNUELME, Andrés. - Natural de 11falancha. (Cacique 
Gami1~ta). En Guaelira. - (A - V - 2). - S. LUis. 
Ñ 
ÑARTEC. -- "Tierrá así llamada, del cacique U atonta, 1598. 
Véase Lentacay. -- (A- I- a). 
ÑUCT A. - Una acequia limítrofe por el norte, de las tie-
rras de Ununtayán, vale decir, Tumtyán- Caseopot. In voce. (San-
tiago de Chile, Arch. de 1ª Real Audiencia. Vol. 123, Sección M. S. 
de la Bca. Nacional) . - 1VfEND07,A. 
o 
OCOIEN (OOOYUN?), también Cayempa - Cacique de 
Gnahtstttec. Véase Ancal y Gual1tsutec. - (A - II- 1¡2·., año 1791, 
leg. 7, exp. 12). -- S. Lurs. 
OOUYUNTA (sic) (no sería acaso Ocoyanta?). - Caciq.ue 
''que en la Provincia de los Hna1·pes, recibió a Castillo, cuando iba. 
a la fundación de ]a ciuclaa de Mendoza. - (B - III). --:- lVIENDOZA. 
(166) Unas Úneas antes había expresado lo mismo. Francisco Villagra en esta forma: 
os elijo, nombro e señalo por mi Teniente de Goberiiadoi• e Capitán <'nm;3ral de 
dicha. l)rovincia de Cuyo e Cariapasta que po1· otl·o non1bre se llama Tucuma 
y de Nolonga.'Jla y Famatiua ( l!). 
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OOHA. - Cacique de la "tierra" de Onwnta. Encomienda 
de Bohorques, en 1573. - (A- II- 2. Reg. r., leg. 57, exp. 2; 
año 1625). - S. lims. 
OHAPACO, Alonso. -- Indio d-e la encomienda de Balmace-' 
da, 1688, en S. Juan. - (A-I-d). 
OJONURA.'l'A. - Fn cerro en las tierras de<Mackinti. Así 
en el título o merced original de dichos suelos, -año 1594,- y en 
las diligencias de mensura de los mismos, año 1628. Véase Machinti. 
- (A - lV). - 1\riENDOZA. 
OJUTETE. - Escrito también en el mismo documento: 
o,cutete, Antón. In~o del Valle de U co. Encomienda de Ortiz de 
nrbina, 1606-1607. - (A- IV). - ~ENDOZA. 
OLAY AN, Don Lorenzo. - Cacique principal de la enco-
mienda de Diego Salinas_ y Herrera en 1688, en San Juan. - (A-
I - d - 2). Se lo visitq nuevamente en 1695. 
OLCOS. -Indio del Valle de Uco. Encomienda de Ortiz de 
Urbina, en 1606. Véase Yolcoguayán. - (A- IV). - lVIENDOZA. 
OLEINUTA. - Cacique del Valle de (]'uentota, (sic) que 
recibió a Castillo cuando fué a fundar la ciudad de Mendoza. -
(B- III). -- MENDOZA. 
OLEQUELLA. - Por Oloqnella, en un mismo documento. 
\ln voce). - (A- IV). 
ALIMA o ELIMA (sic, en un mismo docun1ento). - Caci-
que de Colalta. Encomienda de Diego de V elasco, 1564. - (B -
II - a). - MENpoZA. 
OLOFRO, N.- "Sabaleta". En Guaclira.- (A- V -1).-
S. LUIS. 
OJ;OQUELLA. - Cacique hermano de A.nqtdel. Por lo que 
respecta a las noticias referente,s a aquel tema, véase Anquierl. Con-
fróntese con Oloquína. - (A- IV). 
OLOQUINA. -India esposa de Xa;gua1yán, 1606.-(A- IV). 
OL Y AIN A. ~ Cacique en Pm·a.guaüt (7). Encomienda de 
D1ego de Velasco, en 1564. - (B- II- a). - MENDOZA. 
OLYO. -- Pueblo de los lhtarpes, cuyo cacique era Cayo 
Om~ta, Encomienda de Diego de Velasco por .Tufré, a r de Mayo 
de 1562. - (B- II- a). -- ·MENDOZA. 
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OLLO COLLA ( n por Ullo Alla, que debe ser el verdadero 
nombre. (In voce). Véase Culuguallo. - (A-) I- a). 
011-IANT Aj[SA u OMANTAY A - De las dos maneras pre-
sentan este tema los documentos. ''Tierra y asiento en Cuyo, de 
que fueron caciques Salán y Relanta. Dicha tierra estaba junto al 
pueblo llamado Zamb1·a. Encomienda de Diego de V Glaseo otorgada 
por VillagTa. A 1" de Mayo de 1562 el Teniente General de Gober-
I;ador Jofré dió en encomienda al cacique Relanta; pero sin deter-
minar el pueblo. - (B- Il- a). - MENDOZA. 
OMANT AY A. - Véase Omantaisa. 
OMENTA (sic).- Cacique; su tierra: Mojotibe. Encomien-
da de Diego de Velasco. Noviembre 29 de 11)64-. - (B- II, tomo 
XVI, pág. 424). - MENDOZA. 
OMIO. - Indio del Valle de Uco. Encomienda de Ortiz de 
Urbina, 1606. - (A- IV). - MENDOZA. 
OMONTA. - "Tierra" del cacique Ocha, en las lagunas de 
Tonuta .. Encomienda de Coria Bohorques, en 1573. - (A- II- 2. 
Reg. 1"., leg. 57, exp. 2, año 1623). - S. Lms. 
ONQUIEL. - Por Anquiel. Así en los documentos de refe-
L'tencia. Véase Anquiel. Tenemos pues, un nuevo caso de intercam-
bio entre las vocales a y o, característico de los idiomas de esta re-
gión. - (A- IV). 
OQUODQUINA, María, sujeta al cacique Calambel: enco-
mienda de Busto. - (A- V- 3). - S. Lms. 
OTONTUTA. - Cacique en e~ Valle de TTco, en 1594. Mayo 
S6. - (A- I- e). - ME~'DOZA. 
OTONUTA - Por Otontuta. (Véase este nombre). 
OTOPEN por OTUPAN y quizás también por Tupén. Véa-
se Otupán, 1594, Mayo 26. -- (A - I - e) . 
OTOSUY. -Indio del cacique Pedro Alibe. (S. Juan). Dis-
putado entre Larrea y Quevedo, 1612. (Z). Véase Alibe. - (A- IV). 
OTOYAN. - "Tierra" del cacique Ta:pa o Capa. (Así en el 
mismo documento). Encomienda de Caria Bohorques, 1573. - (A-
li- 2. Reg. r., leg. 57, exp. 2, año 1625). - S. LUIS. 
OTUNJMl. - Fno de Jos caciques del pueblo Olvo. Año 
1563. ljjncomienda de Diego de Velasco. - (B-U- a). 
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OTUP AN (y también Otopén, en el mismo documento). -
Indio de U co, en 1594. Acaso sea uno mismo con Tnpén, 1594, ]\fa-
yo 26. - (A- I- e). - 1YIENDOZA. 
QXUTETE. - Por. Ojutete, (in voce), - (A- IV). 
OIJA, Andrés. - De "nación Sabaleta ". En Guaciira. 
(A- V -1). - S. LUIS. 
OYOBA. - Cacique de la "tierra" llamada Jar(J)Colen('), en 
Cuyo. Encomienda de Diego de Velasco, 1564. - (B - II- a). 
l\lENDOZA. 
OYOPIANTA. - Cacique en el Valle o Provincia de Con-
la1·a y 1l era Cntz, 1563- 73- 79. Confróntese con Cayocanta. -
( B - II). -- 2") Cacique de la tierra de Lolma. - (A - II - 2, leg. 
57, exp. 2, año 1625). - S. LUis. 
p 
PACANANA, Don Diego. - Natural de Guatasi, "Pasea". 
(Cacique Bayo). En Guanusacate). -- (A - V - 2). - S. Lurs. 
PACHACO.- Lugar en Calingasta.- (B- VI).- S. JuAN. 
PACHIMOCO. - Lugar poblado en Iglesia (Piznwnta). -
(B- VI). -- S. JUAN. 
PAIATULINT A, Magdalena. -- Sujeta al cacique Ulnio: 
encomienda de Ana .Tufré. - (A- V- 3). -- S. LUis. 
PALAJ1IARTE. ~Cerrillos así llamados en Uco, 1621, den-
tro, de los terrenos de Juan de Contreras, que pasaron a poder de 
los Jesuítas de Mendoza. (Véase información de 1621, cuyo extrac-
to figura en la palabra Anchallulla). - (A- IV). - MEN:DOZA. 
P ALAMPOTU. - Así se denominaba también al río de Tu-
1•uyán- Caseopot. Véase este último. (Santiago de Chile. Arch. 
de la Real Audiencia, Vol. 123, Sección M. S. de la Biblioteca Na-
ciona1). - MENOOZA. 
PALANCHANO.- Indio sujeto al cacique GMltiunta. En-
comienda de Luis de Guevara, 1596. En~l'o 31, fol. 45.- (A- II- a). 
-- MENDOZA. 
PALAY A. - Pueblo o "tierra" del cacique M ozán. EncQ-
mienda de Diego de Velasco, 1564. Confróntese con Palanca, pttel-
che. - (B - II - a). -- MEN!)OZA. 
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PALEMAY también PALLAMAY, en el-mismo documento. 
Véase Pallamay y Polocón Pallamay. Fuente informativa como en 
Culampffii.Jao. - MENDOZA. 
PALLAMAY (también Polocón Pallamay y Palemay).- Ca-
cique de las tierras de OoyataJ o Ujata, --que de las dos maneras es-
tá,- 1593. A sus tierras vínose a vivir el indio Hubciqttián: según 
declaración prestada por Pallamay dicho año, en una averiguación 
sobre indios. Sirvióle de intérprete el indio Telenco. (Fuente in-
formativa como en Oulampayao). Histórica. Los caciques Palla-
may e Icanio, de las tierras de Oa1tbabanete asistieron con su múscu-
1o generoso y fuerte a la erección de Mendoza en sus dos asientos. 
Yéase expediente citado en la palabra Oula:mpaycw. - MENDOZA. 
PA[MALIMAN (sic). --Véase Malimán. - (B- IV). 
PAMPA, Don Francisco, cacique de la ciudad de San Luis, 
1694.- (A-I-d-3). 
PANAONA. - Cacique de "la tierra" llamada Ohuluza: 
tncomienda de Juan de Coria Bohorques en 2.6 de Setiembre dfl 
1573. - (A- II- 2. Reg. r., leg. 57, exp. 2, año 1625). - MEN-
DOZA. 
PANOANTA. -Altiplanicie de. - (B- IV). - 2°) Cerro. 
- (B- V). - 3°) "Cumbre de. Elevación de 4000 mts. en "Re-
vista de Buenos Aires", tomo IX. -- 4°) Tierras de. Como en Vi-
r-orco y Httascara. - (B- IV, pág. 60). - S. Lms. 
PANT A, Don Francisco. - Cacique de la encomienda de 
f}erónimo de Quiroga, en San Luis, 1693. Tenía un hijo llamado 
Florián. - (A-I-d). 
PANTALEN. -Cacique de los Valles de .Tattrúa y de Uc(}, 
de la encomienda de Gabriel de Cepeda, 1596, Abril 1". - (A- I-
e). - Palantelén, una laguna en la Provincia de Buenos Aires. 
(Falkner, pág. 19). 
P ANT ASI. - India esposa del indio Elgo, 1607. Véase A n-
tasi, 1607, Marzo. - (A- I- a). 
P ANTE CUERO. - Cacique padre del cacique Ohigueyo 
·· (in voce), 1714. Era de "tierra adentro" : pegüenche, padre de 
Chiqueyo, cacique compañero de Oucaltiama, en su malón de 1714 
a algunas estancias de Mendoza. · Véase Oucaltiama. En la invasión 
de 1658, encabezada por don Bartolo, se le apellida Panteqüe, de 
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nación pehuenche. Había sido de los que tomaron parte, años pasa-
dos, en el asalto y pillaje de Manle, Chile; también aparece denomi-
nado simplemente Cue1·o ( Qiiero). Véase en el apéndice los autos re-
lativos a aquella invasión. Panteqüe (o Pantecue) era pehuenche, su 
tierra se llamaba Colcal, su nación Segttelqtwlán ''entre dos cor-
dilleras". (VéaJ>e autos de 1658). -- (A- I, carp. 99, exp. 99). 
PAN1'EQUE (PAN1'ECUE). -- Véase Paniecnero. 
PAPAGAYOS. - Estanzuela de los. En el Valle de Uoo: 
dada por su dueño Miguel de Torres Barrios, en 11 de Diciembre 
ile 1688, a los Jesuítas de J\!Iendoza, en cambio de una porción dé 
tierras en Valle de Uco, de la estancia llamada Tunuyán.-(A- IV). 
:MENDOZA. 
PA.RAGUATA.- ''Tierra'' del cacique Levín y de su her-
mano Cleomtro, ''algarrobero''. Encomienda de Diego de V elasco, 
1564. En un documento de 1596, se dá a los caciques Ch01n01·o y 
Biiía.ca como residentes a la sazón, con los indios de los caciques 
Pamgnata y Jau1'Úa. Lo que indica que Parag1wta era inmediato a 
Jau rúa. En las historias del Paraguay figura un nombre igual, Así 
en el Mapa de Hulsius figura este nombre a orillas del Paraná. Una-
selo con Jau rúa. - ( B - II - a) . - MENDOZ.\.. 
PARANQf!lAN.- Cacique situado en "el río Diamante aba-
jo": Encomienda de Diego de Velasco, Mayo 16, 1567. - (B- II- a). 
-- MENDOZA. 
P ARAY AMP, Don Juan. Cacique de la encomienda de An-
drés de Toro, en San Luis, 1()93. - (A - I - d. San J_juis 1693). 
P A'l'AU CASTJ. -- Acequia así llamada, que figura en la 
medición de las tierras de Fcmnale, en 1628. Dicha acequia devidía 
aquellas tierras de las de ''Feo el Viejo". - (A -IV). - MEN-
DOZA. 
P A'l'OR.ti. - Indio viejo de Calchira. Encomienda de Die-
go Muñoz Chávez. - (A- V- 3). - S. Lurs. 
PAYAUCI. - Infiel, hijo mayor de Bartolomé Baimisa, a 
quien sucedió en el cacicazgo, en 1632, año en que su padre fué 
condenado a muerte, por el delito de rebelión. Pertenecía a la en-
I'Omienda de Francisco Martín. Se le naturalizó con sus súbditos, 
"hacia la ciénega del J ague y", camino de la ciudad de Mendoza. 
- (B -VII). S. JUAN. 
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P AYETE. -- Indio de Uco. EncQmienda de Ortiz de Urbi-
na, 1606. ~ (A- IV). - MENDOZA.. 
PELECHAI, María. - Varios de este propio apellido. -
{A-III). 
PELJJJT AY, Don Juan. -- Cacique originario de Las Lagu· 
nas, visitado en 1696, en Mendoza. Encomienda de Nicolás de Biz-
carra. Según informes autorizados existe todavía en las Lagunas 
del :Rosario, el apellido Peleta,y. - (A-I-d -1). - MENDOZA. 
PERDIDO ( n, (sic, con un interrogante en el documento 
mismo). - En Septiembre de 1564, Diego de Velasco tomó pose-
~ión (en Chile) sobre un indio sujeto al cacique Cayocanta: el cual 
dijo llamarse Perdido ( ~) ''dicho indio entendía bien la lengua de 
lr[apocho y la lengua cristiana, que el alcalde actuante bien enten~ 
dió". - (B- II- a). -- MENDOZA. 
PEREVNA~BE, Alonso. - "Sabaleta". En Guaclira. -
(A- V -1).- S. Lms. 
PESCA, Andrés. - Indio de S. ,Juan de Cuyo. Testigo en 
información hecha en Córdoba por Mayo de 1638. - (A- IV). 
PET AX, Francisco. - Acaso por Peletai. Cacique en 1699. 
- (A- III). 
PICHE!IEGUE. - Arroyo en Calingasict. - (B- VI). -
S. JUAN. 
PILLAO ACSI. -De este cacique y del cacique Tos, había 
sido para 1608 una chaCTa cerca de la ciudad de San Juan, sobre 
el camino a Mendoza. Sobre dicha chacra establece su dueño Diego 
Lucero en 1608 una capellanía en favor del convento de Sto. Do-
mingo de dicho ciudad {'67 ). Archivo del convento de Sto. Domin-
go, de San Juan. El título está trunco: parece del siglo XVI, las 
actuaciones son de 1608. Véase Ams1d. -- S. JU~\N. 
PILLAO A,SCI. - También así el ya conocido Pillao Acsi. 
Véase Aonial. 
PINCHAGU AL. - Lugar poblado en Anga'Co, también en 
Albardán y así mismo en J achal. -- (B -VI). - S. JuAN. 
PIQUINCHO. - Río o arroyo con que se tropieza cuando 
la mensura de las tierras del Ancón en 1729. Véase Ancón. - (A-
IV y B- I, pág. 100). - MENDOZA. 
(167) Constituyeron la antigua chacaril!a de aquel Convento, 
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PISOUYAOO. - .Arroyo de. Dentro de la merced de Renca. 
Yéase este.título. Se trat!L de un nombre impuesto por algún qui:-
chizante. - (.A- II -1/1"., leg. 433, No 9, año 1806). -S. Lms. 
PISMAN1'A. -Pueblo indio en San Juan, perteneciente al 
curato de J achaU o Angacao, 1692 - 93. - (A - I - b). 
PISQUIUTA, Lucía, sujeta al cacique Uluio: encomienda de 
A;na Jufré. - (.A- V- 3). - S. LuiS. 
PI1'UIL. - Barrio de Oalin.gasta. -- (B- VI). 
PIUN'l'A. - Cacique de la tierra de Sambacha Aja,n, "en 
términos de la ciudad de Mendoza' '. Bncomienda de 1573, de Cam-
branes y de Coria Bohorques ,luan. - (.A- II- 2). Reg. 1"., leg. 
57, exp. 2, año 1625). 
PIZMANT A. - Valle, quebrada y arroyo en la Cordillera. 
Minerales de oro, p::tta, cobre, etc. Ese Valle ha sido célebre, se-
gún dice Igarzábal, desde la época prehistórica, porque los indios 
supieron aprovechar las virtudes curativas térmicas de este nota-
ble baño que, hace algunos años, estuvo para ser instituído por el 
E. N. en sanatorio militar; pero seguramente por influencias de los 
vecinos que veían un peligro en el acarreo de enfermos, obstaculi-
zaron las expropiaciones y movilidad, y aquel centro humanitario 
de alta cultura fracasó. - (B -VI). - S. ,JuAN: 
POLO CON P ALLAMAY, - también Pallamay y Palemay. 
En una información de 1593, sobre propiedad de encomiendas, lmo 
de los testigos españoles designa con este nombre: Polocón Paüanucy 
al cacique nombrado por otros, -indios y españoles,-- Pa.limay o 
Palemey. Esto es importante: porque se vé que el sistema de inmu-
taciones, tracciones y elisiones, entre los Htwrpes, llegaba hasta trun-
car, por la mitad, los nombres. ¡,Qué extraño sería, pues, si lo que 
sa llamaba Allentiac, hubiera sido originariamente: Oarcarniag 
A.llentiac? .Así tendríamos al Señor de la Plata, o quizás a aquel 
Rey blanco, de la sierra de que dieron noticias los indios Queran-
díes, a los conquistadores españoles, a orilla del Río Carcarañá. 
Puente informativa: como en Otdarnpayao. - MENDOZA. 
POLOOON, Petrona. - Varios de este propio nombre. -
(A- V- 3). 
POROYAN. - (A- IIJ). 
POTO OANCA'l'l (Acaso POTO CAUOA1'l). - Arroyo pe-
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queño, en el Valle de U co, en tierras del cacique Y ampliqenta, 1581. 
En una información sobre tierras, -las expresadas,- dicho arro-
yo aparece llamado por unos testigos, Potocancati y por' otros Potton 
Caca ti, 1581, Octubre 10. -- (A -1- a). - lVIENDOZA. 
POTTON CACATI. - Por Poto Cancati (in voce). 
PRACXE, Andrés, sujeto al cacique Niquijape, encomien-
da de Morales.- (A- V -3).- S. Lurs. 
PUCARA. - En una acta capitular de lVIendoza, Diciembre 
de 1566, se menciona entre las acequias ''la que pasa por el PtuXJr 
rá". El fuerte o Puca;rá, se hallaba a la sazón en las tierras o pue-
blo de Caubabanete. En Guaimayén, según el Dr. Lemos en su 
''Memoria Descriptiva de la Provincia de M:endoza' ', pero, con-
forme a una tradición popular en h idicada capital andina, el 
fuerte de Cattbahnnete estuvo donde hoy llaman el Plume!'illo. 
Por más datos acer~a del P1tcará, véase expediente citado en la pa-
labra Cauba.banete y Cula.ntpaya.o. - MENDOZA. 
FUCHA. -Cerro de. Elevación de 4770 metros. - B- VI). 
PUELCHES. - En varios de los títulos de que se ha ex-
tractado esta nomenclatura parece expresarse como sinónimos las 
clasificaciones de algarrobero y puelche. Puelche o algarrobero, se 
dice en más de un~ ocasión. Así en el título de encomienda de 
Diego de V elasco, se dice, a propósito del cacique M ozán y su her-
iedero, Gua nagual, que su ''tierra'' se dice Pa.la.ya, puelches o al-
garroberos. Los algarroberos o puelches, dícese en Colección Me-
dina, tomo 26, pág. 209, año 1589, -que a estos indios o sea a los 
de la Sierra Nevada, iban los araucanos a ayudarlos contra los es-
IJañoles. Ibid, pág .. 210, 232 y 233. 
PUNOUCA (PUNOUNCA). - India sujeta al cacique Altt-
c¡tten. Encomienda de Rincón. -- (A- V- 3). -- S. Lurs. 
PUQUE. - Barrio poblado en el Rodeo. Pizma:nta. - (A-
VI). - S. JuAN. 
PUSCAMA, Pablo. - Cacique del Valle Fértil. A este se 
le asignó terreno cerca de dicho pueblo en cierne para 1789, lo pro-
pio que a sus indios, en los que figuraban varios designados por 
:;,us apellidos indígenas y sus nombres cristianos. -- (A- IV). -
S. JUAN. 
PUTIU!VCA. - Manantial en el Valle de Uco, límite sud 
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de las tierras de Contreras y que pasaron después a los Jesuítas, 
1622. De él se hace mención en la escritura original de la medi-
ción de las tierras de 11iachinti, de los .Jesuítas, año 1628, en mi po-
der. Por otro nombre dicha arteria llamábase An·oyo de los Smtces. 
- (A- IV). - MENDOZA. 
PUTU CHAO, Andrés. - Indio del Valle de Uco. Enco-
mienda de Ortiz de Urbina, 1606. - (A- JV). - MENDOZA. 
PUTUN()A. - Manantial en el Valle de Uco, en 1621, se-
gún el indio ,Julián, testigo en una información hecha en 1621, so-
bre las tierras qtle fueron de Juan de Contreras y a la sazón de 
los Jesuítas. Véase documento extractado en Anchallulla. Confrón-
tese con Putiunca. ·- (A- I- a, Agosto 19 de 1600, fol. 19).- MEN-
DOZAo 
PUYU1'A. - Pu~blo y Departamento en San .Juan. El Ge-
neral Mitre cree que este nombre es ayma,rá: (Lenguas Americanas: 
el Allentiac, pág. 46). Sin embargo en el vocabulario de este idio-
ma, el 1illentiac por el P. Valdivia, que el g·eneral comenta, apare-
ce esta palabra Puyutec - Tokot, "lucero". ~- 2") (Desamparados). 
Departamento inmediato a la Ciudad de Ran ,Juan, sito al oeste de 
élla. Es el más favorecido de los establecimientos vinícolas. - (B-
VI). - S. JL'AN. 
Q 
QUCALTEC por CUCALTIAM. - Véase Cucaltec y Cu-
caltiama.. - (A - I - carp. 99, ex p. 99). 
QUEANliCIO, Rodrigo. Natural de Jllalancha, "Sauleta ". 
(Cae. Ulpán) (huído). - (A- V- 2). - S. Lurs. 
QUECHORONTA. - Cacique Sanluíseño de 1630, mencio-
nado por fray R. Sal daña Retamar en "Hoja Puntana ", San Luis, 
Marzo 1" de 1927: elucubración rotulada "Del Pasado Puntano". 
Zapata y Pérez Moreno, 1630". 
QUEL.liUSLtll, Alvaro. -- Natural de JJ1alancha, ''Saule-
ta". (Cacique Ulparn). En Guaclira.- (A- V -2).- S. Lurs. 
QUELOICHI, Diego. - Natural de Malancha, "Sauleta". 
(Cacique Chagapán). En Guaclira.- (A- V -2).- S. Luis. 
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QUELLALQUE. - Cacique principal, en las Lagunas de 
Gu,anacache. Encomienda de Diego de V elasco, 1564. Véase Illan-
que. Fuente documental como en Cnlampayao. - l\i[ENDOZA. 
QUEMA. ~ Cacique. Véase TaqtLil-"Magara-Q~Lema. - (A-
li -1/1"., leg. 27, exp. 9, año 1612). - S. LPIS. 
QUEPUE (o QUEPUY), Diego. - ''Sabaleta". En Gua-
clira. - (A- V- 1). - S. I.~Uis. 
QUEPEQUEPESO. - Cacique de Gualusutec, antecesor de 
A.ncal, San Luis, 1600. Véanse estos últimos nombres. - A- II -1, 
~·., año 1791, exp. 12, leg. 7). 
QUEPUY (o QUEPUE), Diego. - Natural de JJ!alamcha, 
'' Sauleta ''. Cacique Ulpán. En Guaelira. - (A - V - 2). - SAN 
l1UIS. 
QUETELELIAN, Don Pedro. - Cacique de los indios del 
pueblo de Alacagoa, en Jurisdicción de San Luis. Encomienda de 
Antonio Rodríguez Brito de San Ped11o. Visitado en 1696. - (A-
I - d). -- Confróntese con Etitián y con Quelelián, de otra nomen-
clatura: la de la rebelión de Pampas y Serranos, 1707. - S. Luis. 
QUEVEQUE, Don Pablo. - Natural de "Malancha,, "Sau-
leta". (Cacique Ulpán). En Guaclira.- (A- V -2).- S. LUis. 
QUEVEYU. -- Cacique "de tierra adentro", güiliche. Uno 
de los asaltantes de J-ooA·úa y El Ligua Dtllce, en 1714. Véase Chi-
gueyo. - (A- I, carp. 99, exp. 99). - 1\fENDOZA. 
QUICHA, Juan.- "Sabaleta". En Guaclira. - (A~ V -1). 
-S. LUIS. 
QUICHAHAN. - Apellido del Río Bermejo. San Juan, 
1632. - (B- VII). 
QUICHU, Gonzalo. - "Sabaleta". En Guaclira. - (A-
V -1).- S. Lms. 
QTJILA!111PAY, Bárbola. - J<Jsposa del cacique Bartolo Asa-
~tate, 1692. Por más datos, entre otros, fuente informativa véase 
.f!Swuate, Bartolo. - (A-I-d- 2). - S. JuAN. 
QUILAYA. -- Indio cacique sujeto al cacique Anchuleta, so-
bre que tomó posesión Adrián Cornejo, su encomendero (por mrd. 
que le hiciera Ramírez de V elasco en 1589) en Córdoba, a 23 de 
Agosto de 1589. - (A- II- 1/1"., leg. 16, exp. 2). - S. Luis. 
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QUILlCA. - Indio infiel, que sucedió en el cacicazgo a Don 
J.,orenzo Sirnpaymana, condenado a muerte por el delito de rebelión, 
1632. - (B- VII). - 2") También Quillica. Don Marcos. Caci-
que principal de la parcialidad del Río Bermejo. Encomienda de 
Alonso del Pozo y Lemus, San Juan, 1688. - (A- I - d- 2). - Ha-
hía dos parcialidades de este apellido, una del Río Bermejo y otra 
de Mogna. Encomienda de Alonso del Pozo y Lemos.- S. JuAN. 
QUILIÑA. - Tierras limítrofes por el oeste con las de Tu-
nuyán- Caseopot. Véase esta palabra. (Sgo. de Chile. Arch. de la 
Real Audiencia, Vol. 123, Secc. M. S. de la Bca. Nacional). - MEN-
DOZ,\. 
QUILMITAMUX. - Apellido de Don Juan, curaquilla del 
Río Bermejo, San Juan, año 1632. - (B- VII). - S. JuAN. 
QUILICA, D .. Marcos. - Un cacique de la encomienda de 
Alonso del Pozo, San Juan. Visitado en 1688. -- (A-I-d- 2). Tam-
bién Quilliw. - S. I-1UIS. 
QUIMANA, Rodrigo. - Natural de Ma.Zancha., "Sauleta". 
(Cacique Chagapán). En Guanusacate. - (A- V- 2). 
QUIMI CHALQUCO (sic). - Cacique de la '"tierra" de 
Tunm Pane. En Mendoza. En comienda de Coria Bohorques, en 
1573. Confróntese con Uco y C~tco. - (A- JI- 2. Reg. r, leg. 57, 
exp. 2, año 1625). 
QUINCAO. - 'l'ierras limítrofes con las de Tumuyán- Ca-
stopot. Aparecen llamadas también Asq1lincao; y esto por inter-
vención del aféresis. Véase Tunuyán- Caseopot. (Santiago de Chi-
le, Arch. de la Real Audiencia, Vol. 123, Secc. M. S. de la Bca. 
Nacional). - MENDOZA. 
QUINES. -- Capital de Departamento. San Luis. (Llere-
na, Rev. de Bs. As., tomo X). - S. LUIS. 
QUIÑA. - India de C~llipera. Encomienda de Cepeda~ -
(A- V- 3). - S. LUIS. 
QUIÑE. - Cerro del. Punta del. Al Norte de Socos Com, 
San Luis. Véase Socos Cora.. - (A- II- 1,/2", leg. 35, exp. 28). -
2") La Punta de. El Cerro de. En San Luis. Títulos de Sacos-
coTa. Véase este título. El agraciado había servido a S. l\'L "en 
las ocasiones que para elllo se habían ofrecido". - (A- II -1,/2"., 
leg. 35, exp. 28). - S. LUis. 
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QUIPIQUI, Don Pablo, - (vid Queveqtw) de nación ''S a-
baleta". En Guaclira. - (A- V -1). - S. Lurs. 
QUITIQUIYIS. - Cacique compañero de Guanavi y del 
propio eílc,omendero. Referencias idénticas a las del artículo Gua-
navi. - (B - II, tomo XIX, pág. 136 y sig. Arch. de Indias, 77 -
5- 30). 
R 
RELANT A. - A 1" de Mayo de 1562 Juan Jufré dió en 
E da. a Diego de V elasco al cae. Relantn con todos sus indios o 
principales. No se determina el pueblo. En 1563 el Gob. Villagra 
dió al mismo en encomienda, -o mejor dicho, confirmó las que 
le había hecho Jufré,- y le dá al cae. Relanta con su tierra Omnn-
taya que está junto al pueblo de Zanibrn (Znrnbms en otra parte). 
En 24 de Agosto de 1562, Juan Jufré encomienda en Diego de 
Yelasco "al cae. Sa.lnn, (sic, por Re.lanta?), que ''su tierra" y asien-
to se llama. Omantaisn, que está junto al pueblo que se llama Zam-
bm. Tenemos, pues, que según los títulos del 1" de Mayo de 1562 
y los de 1563, el cacique se llama Relanta y según el de Agosto de 
1562, Sa.Zan: que el pueblo de dho. cae. está en uno de los títulos, 
Omantaya y en el otro Omantaisa : que el pueblo con que a éste se 
lo relaciona, está en una parte, Znnibra y en el otro Zambra. Estas 
escrituras antiguas, tratándose de nombres indígenas son un ver-
dadero imbraglio, a veces!. --- (B- TI). - MENDQZA. 
RENGA. - Paraje, Prov. de S. Luis. Tierras de este nom-
bre dadas en mrd. a Miguel de Yawegus en 1803. Su frente daba 
al río de Conlara. - (A- II -l/1"., leg. 43, No. ~' año 1806). 
REPE- REPE. - Cae.ique del Valle de Ya. En Mendoza. 
Ene. de Coria Bohorques, 1573. En el mismo documento está tam-
bién Repe- Repe. -- (A- Il,2, Reg. r, leg. 57, exp. 2, año 1625). 
REPNEMT A. - Acequia de este nombre, mencionada en 
la medición de las tierras de Mach·inti CUco). Véase Mnchinti y 
Jocjogolen. - (A- IV). - MENDOZA. 
REQUILIPONCHE? - Lugar poblado descendiendo por la 
quebrada que nace en los Alojamientos (Acequión), Pedernal, Hua-
nacache. - (B -IV). - S. JuAN. 
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RIAMIO.- Cae. "cuya tierra y asiento se llama Togo-junta, 
que es en las lagunas Guanacache (sin duda). Encomendado por 
Jofré, desde el Valle de Uspallata en 7 de Setiembre de 1562, a 
Diego de Velasco. (Morla Vicuña, ''Estudio Histórico, etc. Apén-
dice No 71, pág. 185 - 186). - MENDOZA. 
RIAMIO. - Por Narnio .. Véase este nombre. Cacique de la 
tierra llamada Tog01 jtmta ( Togoyunta?) dado con sus indios en 
encomienda desde el Valle de Uspallata, en 7 de Setiembre de 1562 
por el Gob. y Cap. Gral. de Chile, Francisco de Villagra a Diego 
de V e lasco (Carlos M orla Vicuña, " Estudio Histórico", A péndi-
ce No 71, págs. 185/186). Fío en que estos nombres indígenas es-
tán mejor vertidos en los manuscritos por mí consultados. Vide. 
- JVIENDOZA. 
S 
SABAGHAG. -Indio del cae. Pedro Alibe. San Juan. Dis-
putado entre Larrea y Quevedo en 1612. Véase A!libe. - (A- IV). 
SAGAGUA, Don Juan. - Cae. principal. En el Leoncito. 
San Juan. Eda. de Juan Gregorio Morales, 1688.- (A-I-d- 2). 
SAGATOGO. - (Qacatoco, está en el original). Cae. de 
Ullo alZa : Mendoza, en el Diamante. Eda. de Niza, 1564. De Coria 
Bohorques, 1573, y primitivamente, de Antonio Cambranes. Con-
fróntese con Anquiel y Oloquella. - (A- JI- 2, leg. 57, exp. 2, año 
1625). 
SAGHUA, Miguel. - Natural de Malancha, "Sauleta". En 
Guanusacate. - (A- V- 2). - S. l;UIS. 
SAGU AG GHUGASTI. - Campos comprendidos en los tí-
tulos territoriales de Juan Amaro del Catnpo, 1628. Véase Tunu-
yán - Gaseopot. ( Sgo. de Chile, Are h. de la Reai Audiencia, Vol 123, 
Secc. lVl. S. de la Bca. Nacional) . - lVIENDOZ \. 
SAlGO (?). - Véase Saleo. - A -V - 3. 
SALAN. - Cae. de "la tierra" y asiento. de Ornantaisa u 
Ornantaya: encomienda de Diego de Velasco, 1562. Véase R,elanta. 
-- (B- IJ). - MENDOZA. 
SALGO (acaso SAlGO). -- Indio sujeto al cacique Uluio, 
encomienda de Ana Jufré. - (A- V- 3). - S. LUis. 
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SALIO A. - Juan del Rosario. Véase Puscama. - (A- IV). 
SALTAN, Pedro. - Natural de Malancha, "Sauleta". (Ca-
cique Cam.inta). En Guaclira.- (A-V-2).- 2") Pedro. "Sa-
baleta". En Guaclira. Véase Satán.- (A- V -1).- S. Lurs. 
SALTOCHE, Lorenzo (huído). (Vid Satuche). - Natural 
de ltialanchaJ "Sauleta". (Cacique Ulpán). - (A- V -1). - SAN 
LUIS. 
SALLABTE. -- Paraje a tres leguas del que se llamaba en-
tonces (1707) Las Pulgas y hoy Villa Mercedes, Río Quinto abajo. 
( Exp. sobre asesinato. de Antonio de Herrera y Garay por indios 
Pampas y Serranos en 1707). Confróntese con Sayape. - (A- IV). 
SALLA O, Costanza. - Sujeta al cacique Culipera: enco-
mienda de ... ( ?). 
SALLANCA, Don Pascual. - (También Sayanca). Caciq11e 
originario de las Lagunas, del pueblo. llamado Chomes. Encomien-
da de Martín Pizarra ( ?), 1696. (Mendoza). Véase Don Pascual 
en la letra P. - (A-I-a-1).- 2°) Petrona. Datos como en 
Guallarrna.. - (A - III) . 
SAMANQUIEL. - Cacique del Valle de Uco. Encomienda 
de Diego Gómez, 1586, Mayo 22, fol. 22. - (A- I- a). - MENDOZA. 
SAMBACHA AJAN. --"Tierra" del cae. Piunta, en "tér-
minos de la ciudad de Mendoza. (No estaban todavía asignados los 
límites a la jurisdicció11: de San Luis, porque aún no había sido 
erigida su capital). E-ne. de Juan de Coria Bohorques, Setiembre 
de 1573. Confróntese con Sampacho y Chaján, año 1625. - (A- II-
2. Reg. 1", leg. 57, exp. 2). 
SAMBACOA.- Pueblo de donde era natural el indio Siquen, 
sujeto al cacique Acevín. Ene. de Diego de Velasco, 1567. - (A-
I- a). 
SAMP AL. - Finca rural en San Luis. - (B -V). 
SANIGUES (CANIGUES en otra parte: pero había sido 
(Janigues). -- "Tierra" y asiento del cacique Chorom,ta. Encomien-
da de Diego de Velasco, 1562. - (B- II- a). -- lfENOOZA. 
SANTAGTJA. - Cacique sucesor del cae. 'tosct~no, cuya tie-
rra y pueblo se dice Guilic lsliguil, en la Pro.vincia de los Yawrnb,es. 
Jurisdicción de San Juan de la :B'rontera. Ene. de Andrés de 
Lemos, 1613. - (A- II, Prot. 1613 a 1614. Fol. 501, vto. a 503).-
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zo) Don Pedro. Cacique, su pueblo en Río Bermejo. Encomienda 
.de Pedro Angulo, San Juan. Visitado en 1695. - (A-I-d- 2). -
S. JUAN. 
SANT AL. - Indio de )a encomienda de Bravo (Mendoza), 
1596, 31 de Enero. Fol. 45. - (A- II - a). 
SANUMBA, Esteban. - Natura:l de (Jnatasiqui, "Pasea". 
1 Cae. Bayo) (huído). - (A- V- 2). - S. Lms. 
SANVACOA. -"Tierras en la Provincia de los Huarpes", 
de las que era el indio Siquén., sujeto al cae . . Acet'Í'n. Sobre él to-
mó posesión Diego de Velasco, en 1576. Véase Siqt~én. Confrón-
tese con Ala.cagoa. - (A- IV). --MENDOZA. 
SAONA (También 8AONAY, en el mi:;mo documento). -
Cae. de "la tierra" llamada S ata Pala. En. Mendoza. Encomienda 
dt; Coria Bohorques, 1573. --- (A- II- 2. Reg. 1"., leg. 57, exp. 2, 
año 162fl). -
SAONAY. -- Otra forma en que aparece escrito Saarna. In 
voce. (A- II- 2. Reg. 1"., leg. 57, exp. 2, año 1625). 
,'L1PA (Está escrito CAPA) - por Tapa1, cae. de la tierra 
de Otoyano. Véase este nombre. - (A- II- 2, Reg. 1"., leg. 57, exp. 
2, año 1625). 
SAP ALQUIN A ( (JL-tP.1LQU lNA). -- [ndia sujeta al cae. 
Pantalén, de los Valles de Jau rúa y de U ca. Ene. de Cepeda, 1596, 
Abril 1". - (A- I- e). - MENDOZA. 
SAP AT AY, Francisco. - Sucesor de don Francisco Cocoqni 
en el cacicazgo, por haber sido el último condenado a muerte, en 
castigo de su rebelión contra las autoridades hispanas. - (B -VII). 
-~ S .• JUAN. 
SAP AYV ( (JAPAYU). - En 1593, Esc-obar reclama la de-
volución de los indios Allima, Sapayu y Naclcw, que le tenía un Mo-
yano Cornejo (Mendoza). -- (A- I). 
SAPUGIL. - "Apellido" (aillo) del cacique Taliqnina, de 
San Juan, 1632. -- (B -VII). 
SAPUXIL -- Por Sapugil. Véase Sv.bca. -- (B- VII). 
SARAYJUILLA. - J;jn 1715, los hijos de Gabriel Niño de 
Cepeda donan a la Compañía de Jesús, una estancia en Saragttilla, 
a una legua de J mtnia, en M endoza. ¡,Será nombre indígena éste'? 
(A- I y A- IV). -- 2°) Por Sara.ggella: in voce. - (A- I- a). 
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SARAGUELLA, también Saraguilla. - Río de este nom-
bre mencionado en los títulos de Tnmtyán - Caseopot de que fue-
ran propietarios, sucesivamente del Campo y Jacinto Videla, Véa-
se Tun'Uyán- Caseopot, especialme~te la nota segunda. - (A- IV)_ 
- MENDOZA. 
SASETAN por SATETAN, in voce.- (A-I-a). 
SA1TA o ZATA.- (De los dos modos aparece escrito). Pue-
blo en San Juan, de donde era cacique .fuan Ucha. Ene. de Mag-
dalena de Heraso, 1695. Confróntese con el siguiente- (A - I - d- 1). 
SAT AC fJLUETEC. - Indio sujeto al curaca Aluquén: encoo 
mienda de Rincón. - (A- V- 3). - S. Lurs. 
SA1'AN ( n SALTAN?, Domingo. - Natural de Malancha, 
"Sauleta ". (Cae. Tllpán). En Gua el ira. - (A- V- 2). - S. l¡urs. 
SATAPALA.- "Tierra" del cae. Saona o Sa.onay, Mendo-
za. Véase Sa()lna. - (A- II- 2. Reg. 1"., leg. 57, exp. 2, afro 1625). 
SATET AN o SABET AN. - (De los dos modos en el mis-
mo documento) Don Alonso. Cae. de las Lagunas de Guescay 
Traita (?), antecesor de D. Francisco Ag1lanta o A.gttantay y abue-
lo de Lorenzo Aguantaya:. En encomienda de Andrés Sánchez Cha-
parro, 1691. Véase Agtwntaya T.1orenzo: fuente informativa la de 
Éste. - (A-l- a). - MENDOZA. 
SATUCHE, Lorenzo. - (Vid. Saltoche), "Sabaleta". En 
Gua.clíra. - (A- V- 1). 
SAUCES. -- Arr4yo de los. Era el manantial de Putittnca 
que según documento de 1628, se decía ("dice") por otro nombre 
al Arroyo de los Sauces". - (A- IV). - MENDOZ"\. 
SAUCE, EL. - En 1696 fueron visitados los indios origi-
narios de dho. paraje, en Mendoza. - (A - I - d - 1). 
SAUGUETAY. -- N. Na t. de (}'Uata.siqtte, "Pasea". (Cae. 
Bayo) (huído). -- (A-V-2).- S. Lurs. 
SA VALAT. - Cae. de los indios Swbalates, Savaletas o Smt-
letas o Jauleres, en fin, que así aparecen escritos estos nombres. 
(Año de 1612) "de la Provincia de Cuyo, en Conla.ra". Al pare-
cer dicho cae. en indios con los Clandesi hallábanse sujetos al ca-
cique Camitanaur·e o Cantananre. 
Litigóse por estos indios o mejor derecho a ellos, en 1611 y 
1612, entre Gaspar de Quevedo, vecino de Córdoba y Francisco 
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Sánchez Sahnejas a nombre de su esposa doña Teresa de Nova 
(¡,Nava~) hija y heredera de Pedro López de Nova. Se condenó 
al primero a que devolviese los indios de que él se había apoderado, 
a su encomendera doña Teresa. Quevedo tenía situados dichos in-
dios en el Valle de Panaholba, en el sitio o estancia de Gttaclir!J de 
su propiedad: tras la sierra en términos o jurisdicción de la cíu-
dad de Córdoba, donde están poblados. - (A- II -1/1'., leg. i, exp. 
2, año 1612). - S. Lms. 
SAY AGN A. - (t, Por S ay anca?). Datos como en GuaUama. 
(A,- II1). 
SAYANCA, por Sallanca, Don Pascual. -Visitado en 1708, 
en Mendoza. Ene. de doña Ijeonor de Córdoba y Figueroa. Véase 
Sllanca, Don Pascual. - (A -1- d -1) 
SAY A'P E. - Laguna en pedanía de Villa Mercedes. Con-
fróntese con Sa1llabte. - (B -V). 
SAYA, Alvaro. -Natural de Malancha, "Sauleta". (Cae. , 
Caminta). En Guaclira. - (A- V- 2). - S. l.1UIS. 
SEBO o SEUO. - Véase este tema. 
SECA.NA, Juan. -De Uco. Ene. de Ortiz de Urbina, 1607, 
Marzo. - (A - 1 - a). - lVfENDOZA. 
SEICO. - Tierras en Uco, lindantes con el 1'unuyán y An-
challulla y que fueron trocadas por los JBs~ítas, por la Estancia de 
los Papagayos. También este nombre aparece escrito Sebo, en uno 
dEl los planos contenidos en "Lecciones de Historia de Mendoza.", 
por el Pbro. José Aníbal Verdaguer. - (A- IV y B -1). - lVIEN-
DOZA. 
SEMEYAN. - Cae. general de Coro - Cm·to. Año 1807. Un 
hijo de éste nevaba el propio apellido. - (A- Il- 1/2"., leg. 110, 
exp. 11). 
SEPILLO- EL. - Nombre con que corrían para 1723 las 
tierras de 1'unttyán- Caseopot; vendidas en aquel año por·el segun-
do propietario de ellas don Jacinto Videla (Santiago de Chile, 
Arch. de la Real Audiencia, V o l. 123. Sección M. S. de la Biblio-
teca Nacional). - ME:t-.TDOZA... 
SERGI, Domingo. -Natural de Gutasiqui, ''Pasea". (Cae. 
Bayo). En Guanusacate.- (A-V-2).- S. Lurs. 
SEFO - Por Sebo. In voce. 
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SIOALARSPIES por SJLARSPIES. - (A- II- 1/2"., año 
1719, leg. 7, exp. 2). 
SIGAMPA. - También figura así: (}igampa, ( Ohigampa? ). 
Yéase Puscama. - (A- IV). 
SIGUIL. - Aguada cerca del Tunuyán y de la aguada de 
Capi. Allí se dió una mrd. de tierras a Manuel González Farías, en 
1611, quien las traspasó en 1628 a los Jesuítas. (Véase Uc1tmnia.le).. 
-- (A- IV). - MENDOZA. 
SILARSPIES o SIOALABSPIES. - (De los dos modos). 
Cae. dado en merd. con todos sus indíos a 1\'Iuñoz en San l1uis, año 
1600. Véase lugar citaqo en Ancal. - (A- II -1/2"., año 1791, leg. 
7, exp. 12). 
SILEGUAOHE. - (San Luis de la Punta). Tierra del cae. 
Ohatnera o "Lutero" en 1600. Véase Oha.mera. Agosto 19, fol. 50. 
- (A-I-a). 
SILIGUASI, también STLJGUAGI.- ''Tierra" de San Luis. 
Yéase Y ucleta o Y ttctera, su cacique. - (A - II - 1/2"., año 1791, 
leg. 7, exp. 12). 
SIJYIP AYMAN A, Don Alonso. - Del Río Bermejo, del ape-
llido Utunttcasta, S. Juan, 1632. - (B- VIl). 
SIQUEN. - Indio sujeto al cae. Acevín y natural de San-
vacoa, "que es provincia de los H1w1·pes ". Sobre dicho indio tomó 
posesión Diego de Velasco, su •encomendero, en la ciudad de San-
tiago del Nuevo Ext:rflmO., en 19 de Junio de 1567. "Se le preg1,mtó 
por lengua de Inés, india guarpe, .. . que sirvió de intérprete. Era 
t'<·iada de Alonso Campofuo Carvajal. - (B- TI- a). - MENDOZA. 
SINOOINAIRE, Domingo. - '' Sabaleta". En Guaclir~:t. -
(A - V - 1). - S. LUis. 
SOOOOHENTE. - 1" Río Seco. - (B- I, pág. 100). - 2°) 
., Un río seco se lo menciona en la mensura de la estancia del Ancón, 
Mendoza. • Año 1729. Véase Ancón. - (B -1). - 1\'IENDOZA. 
SOOOSOORA (o Potrero de las Cañas). - Tierras en ju-
risdicción de S. Luis, dadas en mrd. a Domingo Sánchez Chapa-
rro, vecino de S. Juan, en 16.73. Su ubicación, en el Valle de San 
Francisco distante 20 leguas de la ciudad de S. Luis. Uno de los 
linderos era el cerro Quiñe (sic) o la Punta del Quiíie : hallándose 
este cerro al norte de Socosco1·a. Exprésase en el documento de re-
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ferencia que dicho paraje se denominaba en español El Potn:;rillo 
ele las Cañas, traducción al parecer de su nombre indígena. - (A-
II- 1/1"., leg. 35, exp. 28). Nótese que Socos en quichua es caña 
brava. 
A fines del siglo XVII dióse a Alonso de Garro una mrd., 
en tierras de este nombre, en la que se comprendía el paraje Chtt-
iiares. - (B- IV, pág. 60). 
SOCSOQUELEN. - Tierras llamadas también Jocjogolen, 
(que así aparece escrito en el mismo documento). Dichas tierras 
con las de M achinti eran ele los J csuítas en 1628, en que se les dió 
posesión. - (A- IV). - lVIENDOZA. 
SOLA_P AlV. - Cae. del 1\ío Quinto encomendado a Fran-
cisco l\1ufwz, uno de los fundadores ele la ciudad de San Luis de 
la Punta. - (A- II- 1¡2·., año 1791, leg. 7, exp. 12). -- S. LUIS. 
~ e SO,LOCO~A_. l, In~Tio sujeto al cae. A_ncalde. Ene. F. J\IIu-
noz.- (A- V-.:>). --!S. lJuiS. 
SOLOLA.BT A. - Cerro con el cual lindaban por el Oeste 
l~s tierras 'de la merced de Intiguasi, 1716-1793. (Véase Intignasi). 
Distaba una legua del cerro de Intíguasi. A los terrenos se los cla-
sifica también de sitio de Sololasta. - (A -II/2·.,1805). - S. LUIS. 
SOP A_T AC. - Pueblo en jurisdicción ele S. Luis, del que 
era cacique Lacaguanán, en 1594, Noviembre 5. fol. 81. - (A- I- a). 
SOTOCORA_, Paulo. - Indio sujeto al cacique A_nca:lde: en-
eCJmienda de F. J\IIuñoz. - (A- V- 3). --- S. LUIS. 
SUB CA, tambi-én SUBP A_, Don Lorenzo, del apellido Sapu-
xil, hijo de don Tomás 'J'aliquina: a quien sucedió en el cacicazgo, 
por haber sido éste ajusticiado en 1632, con otros naturales rebel-
des. Como Stlbca era menor de edad para esta fecha (tenía diez y 
sf:'is años), se le asignó por tutor en el cacicazgo a don Antón U ma-
cha. - (B- VII). ~ S. JuAN. 
SUBPA_ por SUBCA_ (p=c).- Véase Subca.- (B-VII). 
SU HA_ (SUlA?), Andrés. - Natural de Malancha, "Saule-
ta ", (Cae. Ulpán). En Guaclira. - (A -V - 2). - S. LUIS. 
SUlA_, Alonso. - Natural de Guatasiqui, "Sauleta". (Cae. 
Bayo). En Guanusacate. - (A - V - 2). - S. Luis. 
SUjJ:(A_C (o SUMAOZ?). - Señor del pueblo Tuoboto (T1w-
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bolo, en otra parte). Ene. de Diego de V elasco, 1562. Confrónte-
se con Surnaoz. - (B- rrr - lVIENDOZA. 
SU1f!IAOZ. - Cacique del pueblo Tnobolo (Tnoboto, en otra 
parte, como S~t S~trnac por Swnaoz). En Cuyo. Ene. de Diego de 
Velasco, Agosto 19 de 1563. - (B - II). -----, MENDOZA. 
STnVU, Juan. -- Indio de Uco. Ene. de Guevara, 1606. -
e A - n·) . -- MENDozA. 
SULTERA, Cristóbal. Natural de Mal ancha,, "Sauleta". 
Cae. Bayo. En Guanusacate. (A- V - 2). - S. Lurs. 
SURPA. -1" Compañero de Orm:o y Arnam1tw, en Uco, 1606.-
(A-IV).- 2") indio del Valle de Uco. Ene. de Ortiz de Urbina, 
año 1606. -- (A- IV). - lVIENDOZA. 
SUYUQUE. - Paraje mencionado en los títulos territoria-
les de Marcos Muñoz. Jurisdicción de San Luis: año 1643. (B-
IV1 pág. 59). Fray Reginaldo Saldaña Retamar, O. P. le ha con-
sagrado a éste les líneas siguientes: \ 
"El 17 de Octubre de 1696, se pTesentó ante Díaz Barroso, alcalde 
ordinario de primer voto, Pedro Escudero, natural y vecino, con un escrito di-
ciendo: ''Que hacía liieciocho aií.os ( 1678) que venía poseyendo una estancia 
y paraje llamado S1tyuque, conw seis leguas distante de esta ciudad, sin con-
tradicción alguna y que ahora tiempo de quince días, pollo más o menos, se 
había introducido en ella, cierto indio de n·omhre Juan, capataz al servicio 
de don }'ra.ncisco Gil de Quiroga construyEmdo conales y determinado· po-
blan;o allí invocando órdenes de 8U amo. 
"Protesta de semejante atropello y pide sea desalojado el intruso. 
'' Doií.a Mal" cela M;uñoz de Al dan a, ''vecina y Moradora'' sabía es-
CJ ibir y puso su firma al pie del escrito presentado contra Diego y PedTo Es-
cudero y don Francisco f->alinas, el 17 de eneTo de 1697. 
''El alcalde don Tomás Pér.ez Moreno poseia también hermosa letra. 
'' Doií.a Marcela era viuda a la sazón, del capitán don Miguel Ge-
rónimo de Orozco. 
'' OtoTgó poder a Bernardo de Iresteguy, su yerno. 
''El ·maestre ·de campo Nicolás de ·~uiroga, había heredado esas tie-
nas, por su madre doií.a Teresa de Orozco, la cual estuvo casada con Fran-
cisco Gil de Quiroga, ya fallecido, adjudicada por doií.a Marcela mi abuela, 
por via de dote. 
''A su vez don Francisco, se defiende, exponiendo que Escudero no 
puede manifestal" documentos a favor de su derecho, pues si posee, es indebi-
damente, ''como consta del lanzamiento que mandó hacer el capitán Tomás 
Pérez Moreno, siendo alcalde ordinario, por reclamación de doña Marcela 
Muií.oz, mi suegra. Si bien Escudero se apartó de donde estaba, se pobló den-
ti-o límites que no eran de su pertenencia pues el lindero de Quiroga es Chi-
lachim que es más adelante de las casas del dicho Escudero y son bienes de 
menores los cuales quedaron po1· fin y muerte del sargento mayOT Marcos Mu-
ñoz, abuelo de mi mujer legítima doií.a Teresa de Orozco. '' 
Pno de los linderos del expresado terreno se llamaba Plngrín. 
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(Hoja Ptrntana, periódico de la ciudad de San Luis, :B~ebrero 1" de 
1929). 
T ABAL. - Acequia de. Véase Tabalque, inmutado por apó-
cope en Tabal. - (A- IV). 
TABALES'l'E escrito también Tabeleste. -- Cae. en el "Va-
lle de Cttantota o Guentota, que recibió a Castillo cuando iba a 
fundar la ciudad de Mendoza. (Historiadores antiguos de Chile: 
~uárez de Figueroa, que lo trae Tabaleste y Mari.ño de lJovera, Ta-
beleste. - (B- III). - lYIENDOZA. 
TABELESTE por TABALESTE. (In voce). - (B- III). 
T ABALQUE. - Cae. encomendado en Jua,n de Cuevas, 1562, 
"en el Valle de Gucm tata o de (hwnacache. En 1575 lo poseía se-
gún interrogatorio por él presentado, dicho año. - (B- II, tomo 
15). Posteriormente 1562, perteneció Tabalque jm¡to con Vi1i[Lca a 
Ja encomienda de Lope de 1a Peña, marido de doña Inés de Carva-
jal. A Peña fuéle asignado en 12 de Julio de 1579, por el go-
bernador Rodrigo de Quiroga, un pedazo de terreno llamado Co-
toata, a siete leguas de la ciudad de lVIendoza, río arriba. - (A\-
IV). - 2°) Hernando. Se prueba por una información levanta-
da en lVIendoza en 1615, a solicitud de los JesuítaR, que dicho 
eac. había dejado a su hija Clara, unas tierras con viña en Men-
doza y que ésta a su vez, las había donado a la Compañía de Jesús. 
1 1no de los testigos llama al padre ue Clara, Don Fernando Ale-
mantab_al. Otro de los testigos aduce el testimonio de don Alonso, 
eac. de Gttanacache y de don Andrés, cae. de Tabalqne, los dos tíos 
de la dicha Clara. Por otro documento de 1634, consta que aque-
H::.s tierras, "de don Fernando Tabalq11re '', cabeceaban con 'la ace-
4Uia de Tabalque, cercándolas por el este el camino real a las cha-
cras y ciudad de San ,Juan; según uno de los testigos, él había 
conocido allí la iglesia y las tierras que heredó el cae. Conon1agtta. 
Véase Cuminay. Inmutábase en Tobal. Y no debe parecer esto ex-
traño. Desde un principio se dijo 1'olJa1', y hasta hoy se designa así 
• en Mendoza a una de las tomas: la de Tobm·: siendo que el nom-
bre de dicho cacique, uno de los que recibieron a Castillo, cuando 
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vino a fundar la ciudad de Mendoza, era TabaZ o Tabalque.' Tabal, 
léese en las actas capitulares originales de dicha ciudad correspon-
dientes al año 1566, que tuve a la vista hace ya años; y después 
en un sin número de documentos aparece Tabal o Taba.lque, aun-
que alguna vez inmutado en Tapa: por corresponderle la b por la p. 
Bn todo caso, esta inmutación de Tabal en Tobar, es muy lógica. 
La de la inmutación de la l en r, es general en el mundo hispano: 
l~ de la a en o figura en un sinnúmero de entidades onomásticas 
del País de Cuyo. (Todos estos datos contiénense en papeles de mi 
colección: originales, uno y otros en simples copias tomadas de los 
archivos, en especial del Provincial de Mendoza). - 3o) "Valle o 
pago de". Así se le califica oficialmente en 1622, agregando ("Va-
lle o pago de") que es junto a la ciudad". - (A- IV). - 4") 
Más noticias alrededor de este tema. En 1634 se quejan ante las 
autoridades competentes de la ciudad de Mendoza, contra un in-
truso que les ocupa un pedazo de tierra, del colegio, de las ''que 
cabecean en la acequia de Taba.lque y las cerca por el Este el 
camino real a las chacras y ciudad de S. Juan. Doña Clara "ca-
cica", hija heredera de don. Fernando Tabalq1te se las halla dona-
do a la Compañía: derecho que informó después, en favor de esta, 
Ja capitanía general de Chile. En 1603, ag--osto 7, el Gober. de 
Chile ~~lonso de Ribera, asignó, por título de merced, a Francisco 
Bravo, en el Valle de Tabalque, 200 cuadras de tierras y 500 en 
comarca de Bolena, a 9 leguas de la ciudad de Mendoza. (Véase 
Cotoata). En 1605 marzo 26, la capitanía General de Chile da al 
propio Bravo, ''encomenderos de índios de Mendoza, 100 cuadras 
dC' terrenos, a media legua de la ciudad de Mendoza en tierras de 
Jos indios de su ene. (¡,dónde?) 100, "en el Valle de Tabalque" y 
200 en "el Valle de Colinco (~: Colena.?) ... a ocho o diez leguas de 
la ciudad, en tierras que solían ser de Francisco Muñoz. Este fué 
de los fundadores de S. Luis, donde a principios del siglo XVII, 
y aún desde a fines del precedente poseía indios encomendados y 
tierras, 1615. Por febrero de este año, el padre jesuíta Arévalo to-
mó posesión de las tierras de Tabalque. En seguida se las mojonó, 
Beñalándose a los jesuítas un cuadro de tierras y dejándoles al caci-
que Hernando Curninai y demás indios de éste que era uno de "los 
principales" (capitanejas) del cae. Tabalque. Las expresadas tierras, 
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dicen los autos de mensura se hallaban ubicadas sobre el cammo 
Teal a S. Juan, vía Guanacache. La acequia de Tabalque quedaba 
al poniente. -- (A- IV). -- :M:ENDOZ~\. 
TALACASTE. - Paraje en San Juan. Véase Fernández, 
''Historia de San Juan'', pág. 12 y 13. 
'l'ALACATO (TALACASTO?). - Quebrada y aguada. -: 
(B- VI). - S. Juw. 
TALAPA, Francisco. - Natural de Malan'Cha, "Sauleta". 
(Cae. Caminta). En Guanusacate.- (A- V -2).- S. LUis. 
T ALIBE, también T ALIUE, Don Felipe. - Tío y sucesor 
de don Juan Catintucla, en el cacicazgo, por haberse éste rebelado 
en 1632, contra el dominio español. Era de la encomienda de 
Cristóbal de Mall0a. Se lo naturalizó con sus indios, camino del V a-
lle Zomda. - (B -VII). - S. JuAN. 
TALJQUIN A, Don 'l'omás. - Del Río Bermejo, del apelli-
de, Sapugil. San Juan, 1632. - B- VII. 
T ALIUE. - Por Talibe. In voce. - B -VII. 
T ALQUENCA, ,Juan Pablo. - Varios de este propio ape-
llido. Datos como en Guallama. - A- III. 
TAUI!PACSA, Pedro. -Natural de Malancha. "Sauleta" 
(Cae. Ulpan) (huído). - A- V- 2. - S. LUis. 
TANC'HA, Laguna de. -- (Año 1789). Véase Yopacto. -
B - I. - :M:ENDOZA. 
T ANN ACXIC. - India sujeta al cae. Aluqném: encomienda 
de Rincón. - A- V - 3. - S. Ijms. 
T ANPASCARI, Cristóbal. - Natural de Malancha. "Sau-
leta' '. (Cae. Caminta.). En Guaelira. - A- V- 2. - S. Lurs. 
T ANQUI, ljorenzo. -- Natural del pueblo de Chucnma, dis-
trito de S. Juan. -B -VI. 
TANTAY, Martín.-- Natural de Guatasique, "Pasea". (Ca-
cique Bayo). En Guanusacate. -:- A -V - 2; - S. I.1UIS. 
T ANXSA, Agustín. - Indio del Valle de Uco. Encomienda 
de Ortiz de Urbina, 1606. - A -IV. - MENDOZA. 
TAPA. - Cae. de cerca de la ciudad de Mendoza. Se lo 
menciona en un Cabildo de 1609. Acaso sea apócope de Taba,z o 
Tabalqtw, y en que la b está sustituída por la p. 
TAPA o QAPA.- (De las dos maneras está- Sapa). Cae. 
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de la "tierra" de Otoyán "en términos de la ciudad de lVIendoza'!. 
Encomienda de Coria Bohorques, 1573. - A- II- 2. Reg. 1"., leg. 
57, exp. 2, año 1625. 
TAQUIL -MAGARA- QUEMA. - Aparecen de tal manera 
ligados (en el manuscrito de que los extraigo) estos tres temas de 
onomástica huarpe, que parecen formar una aglutinación e infun-
den, por ende, en el espíritu del lector la sospecha vehemente y ra-
zonable de que ahí se alude a tres entidades distintas, o sea, a tres 
caciques, de los que, el primero, talvez sería el mayor o de más 
alta jerarquía y los restantes sólo ''parcialidades'' o mandones sub-
alternos. · 
Su tierra se llamaba Nalitonguie o Nalitoquie: en jurisdic-
ción de San Juan, como a 20 leguas de dicha ciudad, 1598 -1606, 
siendo sus encomenderos, sucesivamente, I;emus y Juan Larrea. -
A- II -1/1"., leg. 27, exp. 9, año 1612. 
T ARCA CUY, Luis. - Natural de Malancha. '' Sauleta' '. 
(Cae. Chagapán). En Guanusacate. - A- V- 2. - S. Lurs. 
T ARIA por Carria o Cm·iagasta. - En documentos del mis-
mo siglo 16 aparece esta substitución, que acaso indica la presencia 
de una doble consonante inicial en el tema indicado : Ctaria., como 
en Ctalanwchita, de Córdoba. - (B- II- a). 
TART A!R. -- Cacique de ''la tierra'' de Altuita, ''junto al 
río Tunuyán". Año dB 1573. Ene de Juan de Coria Bohorques. 
-- A- li- a, Reg. 1"., leg. 57, exp. 2, año 1G25. -- l\TENDOZA. 
T ASQUIMPAN~,{· - Indio del cae. Alibe. (S. Juan). Véa-
se Alibe. - A - IV. 
TANTIN, Alonso.- Natural de Guata1siqni, "Pasea". (Cae. 
Bayo). En Guanusacate. --A- V- 2. -S. Lms. 
TAUTJNONE, Don Pedro. - Natural de Guatasiqui, ''Pas-
ea''. (Cae. Bayo). En Guanusacate. - A- V- 2. - S. Lurs. 
TAUTJPA, Luis.- Natural de JJ!Ialancha, ''Sauleta". (Ca-
cique Taminta). En Guanusacate. - A- V- 2. - S. Lurs. 
TECLAP.._-1, :B'rancisco. - "Sabaleta ". En Guaclira. - A-
V - l. - S. Lurs. 
TECÑA. - Indio de Uco, 1594. Véase Tijñe, 1594, Mayo 
26. - A - I - c. - lVIENDOZA. 
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TECTTI. - Véase Geti, de que. con toda probabilidad es 
> Tina inmutación. - A - IV. - MENDOZA. 
T ELACAMAIO, Martín. - '' Sabaleta ". En Guaclira. 
A - V - l. - S: Lurs. 
TELCO, Gaspar. - Indio sujeto al cae. ~1ncalde. Ene. de 
F. Muñoz. - A- V- 3. - S. LUIS. 
. TELE.VCO. - Indio intérprete para el testigo Pallamay, en 
&u deposición acerca del indio Htrbciquián. Era "ladino en la len-
gua de Castilla, del Cuzco y de los .Hua.rpes"; trilingüe, en una pa-
labra. (Por más datos véase Cttlampayao). - MENDOZA. 
TENQUIN o Guaya tenquin. - Cae. en lVIendoza. Enco-
mienda de Niza, 1564. De Cambranes y de Bohorques, 1573. Su 
tierra debía estar probablemente en el Diamante, pues se tomó po-
:,esión sobre él, un mismo día, junto con otros de los que se dice 
que eran del Diamante. - A- II- 2, Reg. 1"., año 1625, leg. 57, exp. 
:¿. - lVfEl'<l)OZA. 
TEQUENDA\Y. - Varios de este propio apellido. Datos 
como en Gnalla;ma. - A - III. 
TE SUR. - India esposa de Ilpanto, 1606. - A- I- a. Mar-
zo de 1607. 
TETILIAN, Don Pedro. - Así aparece también escrito el 
r.ombre Detelelián y · Quetelelián, 1698. In voce. D = T = Q t -
A-I-d- 3. 
TEUSATE. - Escrito también Tiusate y Túrxate. India 
esposa de IllanqtM. (In voce). 1593. (Documento citado en Culam-
payao). - JV!ENDOZA. 
TICCHIRA, Pedro. -Natural de Malamru;ha, ''Sauleta". 
(Cae. Ulpán). En Guanusacate. - A- V- 2. -,--- S. Lurs. 
TIJÑE. - Indio de Uco. Acaso Tedia, inmutado: que figu-
ra en el mismo documento que es el siguiente : 1594. Mayo 26. -
A- I- c. 
TILlAN. - Tierras en Uco. Parecen ser las mismas de Geti, 
pues al reverso o al margen del documento de la referencia se lee 
escrito sucesivamente por diversas manos: r, Geti; luego, "Tierras 
de Tilián", y más tarde: Tectti (?).-A-IV.- MENDOZA. 
TILINA, Lorenzo. - Natural de Gnatasiq¡ui, ''Pasea". (Ca-. 
eique Bayo). En Guanusacate. -- A- V- 2. - S. Lurs. 
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TILJS_¡1R~'Í0. -·- Pna sierra baja que surje en el límite de 
los partidos Estanzuela y Renca. - B - V - - S. LUis. 
TILQUIOHE. - En el Valle de Ooncarán o la Estanz~~ela, 
mrd. de Toro Mazote y donación de éste a los Jesuítas. Véase Can-
earán. - B - IV. 
TILQUIOHO. -Paraje de. - B- IV, pág 29. - S. Luis. 
T J LTO"~!AV LI también Tiltnrnanli. - Apellido del Cacique 
Ancal y de su antecesor y sucesor, 1600. Véase Ancal. - A- II- 1, 
2"., año 1791, leg. 7, exp. 12. - S. LUis. 
TINPVLOA, Diego.- "Sabaleta ". En Guaclira. ~ A- V-
I.- S. LUis. 
TINTINOHE, Diego.- De Uco. Ene. de Guevara, 1607, Mar-
zo.- A- I- a.- MENOOZA. 
TIPT AN, Juan. - "Sabaleta ". En Guaclira. - A- V- l. 
-S. LUis. 
TIPTANAVIRA, Juan.- Natural de 1tiaZancha, "Sauleta". 
(Cae. Oarninta). En Guanusacate. - A- V- 2. - S. Lurs. 
TIQUTLOHE. - Paraje en jurisdicción de San Luis de la 
Punta. Año 1707. Inventarios de la finca La Estanzuela Y. casa 
de los Jesuítas en dicha jurisdicción a raíz de su extrañamiento. 
Hoy se conoce a dicho lug¡¡,r por el nombre de Tilqnicho, estación 
ferroviaria de la líne__a a Dolores. (Confróntese con el árbol Qnicho 
u Qnitro. - A - IV).·· 
TIQUILOHO. - En La Paz, San Javier, Córdoba. Con-
fróntese con Tilqtliche (o Tilqnicho). - B -V. 
TIQUIUT A. - India sujeta al cae. Ancalde, encomienda de 
::VIuñoz, Francisco. - A - V - 3. -- S. LUis. 
TIUSATE por Teusate. - In voce. Véase Tiuxate. Era her-
mana de Pallamay ''el Viejo''. Documento cita.d.o en Onlampaya,o. 
·- MENDCIZA. 
TIUXATE por 1't:nlsate o Tiusate. - Véase Onlampayao. 
TOBAR. - Véase 1'abalqne. - A -IV. 
TOOAT A. - Lugar poblado al sud de Iglesia, Pizmanta, 
min., llano y arroyo. - B -VI. - S. JUAN. 
TOOMO, Gaspar. -Natural de Malancha, "Sauleta". (Cae. 
Ulpán). En Guaclira. - A - V - 2. - S. T..~urs. 
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'l'OCJfO, Gaspar. - "Sabaleta". J<Jn Guaclira. - A- V -1. 
el mismo anterior con distintas ubicaciones. -- S. LUis. 
TOCNICJJfA, Miguel. - '' Sabaleta' '. En Guaclira. - A -
-v -1. - s. LUis. 
TOCOLMA. - Cae. antecesor del cacique La:rca, Mendoza. 
Encomienda de Luis de Guevara, 1596. (Confróntese con Nogolma, 
Pana:holma, etc.), 1596, Enero 31, .fol. 35. -- A - II - a. 
TO GO JUNTA.. - Pueblo o "tierra" en las Lagunas (de 
Guanacache?) del qacique Riamio (Namio?) encomendado a Diego 
de Velasco por Jufré en Septiembre 7 de 1562. Véase título Riamio. 
También aparece nominado respectivamente Tojoymeta o Gos mita 
que van en otra parte. - B- II. - MENDOZA . 
. TOJOYMETLl. - >'Tierra y asiento" de donde era cacique 
Na.mio, Ene. de Diego de Yelasco, 1562. Confróntese con Mojmoe. 
Debe ser también el Goz1nita, q~e va en otra parte; y en que sin 
duda estaba escrito Jojm.ita, y a la .i la hicieron z. - B- II. -
l\1E1\'DOZA. 
TOLOL. - Tierras de este nombre comprendidas en los tí-
tulos de Juan Amaro del Campo. Véase 1'unu.yán- Caseopot, (Sgo. 
de Chile, Arch. de la Real Audiencia. V o l. 123, Secc. M. S. de la 
Biblioteca Nacional) . - MENDOZA. 
TO"~f.ALASTA.- "Alto pico" de 5000 pies o "cerro rico", 
trae Llerena en "Hev. de Buenos Aires", tomo X, pág. 580. -SAN 
LUIS. 
Nota: Tomal en "allientac", significa viejo. 
TOJJf.A,NYA 0). - "Tierra y pueblo" del Cae. Inecián, 
1561- 1596. Véase Inecián, 1596, Enero 31, fol. 48. - A- I- a. 
TONICANA, Miguel. -- Natural de JJfalancha, "Sauleta". 
(Cae. Ulpán). En Guaclira. - A - V - 2. - S. Lurs. 
TOQUINTAHA. - Indio del Ü~J$. Pedro Alibe. San Juan, 
1612. Véase Alibe. - A- IV. 
TONT AL. - Lugar poblado a inmediaciones del mineral de 
este nombre, en la sierra de Id., Calingasta. - B -VI. - S. JUAN. 
TONUTA. -- "Lagunas de". "La tierra" de Omonta del 
cacique Ocha, estaba a inmediaciones de dichas lagunas. (In voce). 
- A- II- 1/2a., Reg. 1", leg. 57, exped. 2, año 1625. - S. LUis. 
TOS. - Cacique de San Juan. Véase Pillao acsi. Estaba 
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1adicado junto con éste, para 1608, en los alrededores de la ciudad 
de San Juan de la Frontera. Documento informativo el citado en 
.Amsal y Pillao acsi. (Arch. del Convento de Santo Domingo, San 
._luan de Cuyo. Papeles sueltos). 
TOSCUNO. - Cacique antecesor del cacique Santagna. Su 
tierra y su pueblo se dice Gtlil·ic lslt:gn·1:z, en la Prov. de los Yacam-
bes, jurisdicción de San Juan de la Frontera. Su encomendero A.n-
drés de Lemos, los deja en Cabeza del Rey en Diciembre de 1613. 
- A- II, Prot. 1613 a 1614, fol. 501 vto. a 503. - S. JUk'<. 
TRIL PETA_. - Acaso all patu (' 6"). l~s el nombre que se 
asigna a un "río blanco", de que se hace mención en la mensura 
de la estancia de Ancón, 1729. Véase este nombre. -- ME:l'i'DOZA. 
TRILPETA. - Véase Yerdaguer, "Lecciones de Historia 
de Mendoza", pág. 100. 
TU AN. - Véase Tnanán. --'- A- IV. 
TUANAN. - "Por otro nombre" ,Juan. Indio del cacique 
_1libe. San Juan, 1612. Véase Alibe. - A- T'V. 
TUBO ( ?). - T1wbolo?, Tnoboto?. Indio del Valle de Uco. 
Bncomienda de Ortiz de Urbina, 1606. - A- IV. - MEl\TDOZA. 
1'UCMANC.t1STA. - Apellido de Mocna, 1632. - B- VII 
-S. ,JuAN. 
'l'TJCTA_T A. - Cerrillos así llamados en el Valle de U co, al 
hacerse la mensura de las tierras de Machinti y Jocjogolen. Año 
1628. - A - IV. - MENDO'ZA. 
TUCULAS. - Indio de Uco. Encomienda de Ortiz de Ur-
bina, 1606. - A - IV. - MENDOZA. 
TUCUMA. - Nombre que se daba también a la Prov. de 
Caria o Ca.riagasta. En los títulos de Teniente d'e Gobernador y Ca-
pitán General de Cuyo, extendidos por Hco. de Villagra, Gob. y 
Cap. Gral. de Chile, etc., a 27 de Septiembre de 1561, en favor de 
Juan Jufré, expresa cómo• le designa a éste por tal Tte. de Go-
lJernador de la provincia J¡le Cuyo e Car·ia,ga.~ta, que por otro nom-
bre se llama Tncwna" (Carlos Morla Vicuña, "Estudio histórico", 
Notas y Aclaraciones, pág. 241 y 242). 
TUCUMAN o TUC!TMA. -- "Volvió" ,Juan Jufré de la 
(J 68) Es preciso tener presente la versión errónea (j Lle de orthnario se daba por nues 
tros Inayores a los temas toponímicos de filiaeión indiana. -- A . IV. 
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Prov. de Conlara a las de Cuyo en el Valle de Gwmtata, trazó una 
ciudad. . . de la Resurrección. De allí al V aUe de Tttcurna que es 
· 26 legas. de allí y pobló la ciudad de S. Juan de la Frontera. (Do-
(mmento citado en Conlam). Allí también así : Fué al Valle de 
Caria e Tucmnán, donde pobló ciudad de San Juan. 
TUCUNUCO Anga.cao, y viceversa. - Antiguo pueblo de 
Indios en .Angacao o J achall, Prov.. de San ,Juan, cuyo cacique lla-
móse D. Bartolo Asauate. Para el año de 1692, según informacio-
nes hechas en dicho año, aquel pueblo estaba desierto, enteramente 
despoblado, existiendo tan sólo "las muestras de la cacería y ran-
chos en que vivieron los indios". - A - TI - b. 
JUAN. 
TUCUNUCO. --Valioso distrito de .Jáchal. - B- VI. 
TUDCU111. - Caserío, Pi.zrnanta, Iglesia. -- B -VI. - SAN 
TTJLUJA, Don Felipe. - J~n San Juan. Encomienda de 
Julián de Mallea, 16R8. - A-I-d- 2. 
TULUJ[. -- Nombre del valle que atraviesa el río de San 
Juan 'Y en cuyos ámbitos se asienta ¡a Capital y casi todos sus de-
partamentos. - B -VI. 
TUL UN. Valle de. - En el centro de éste fué fundada la 
ciudad de San Juan. Citado en "Historia de San Juan", por Fer-
nández, pág. 9. 
TUJJIANA8. - Lugar poblado en Valle Fértil. - B- VI 
TUMANAS, LAS- Pueblo en.San Juan. Año 1688. Di-
cho nombre se conserva hasta el presente. Confróntese con Tmnarn-
ya. - A - l- d - 2. 
TUMAN AS, J:AS. - Tierras que fueron compradas a los 
Jesuitas en 12 de Diciembre de 1756. Véase Pus cama. - A- IV. 
1'TJ1J!,BRA. - Tierras que lindaban con las del cae. Acevín o 
Azevín. En dichas tierras habitaron Illanque y su esposa Teusate, 
1593. En otra parte se dice que estas tierras eran entre las tierras 
(!,el cacique Acevín y las de Yanqne (o Illanqne) de las encomien-
das de Chacón y Luis de Guevara, respectivamente. Fuente infor-
mativo- documental, como en Cula~tpayao. - MENDOZA. 
TUMILAMIT A, Inés. - I~dia sujeta al cacique iincalde, 
(J.Huñoz). - A- V- 3. - S. IlUTS. 
TTTNIAN, (¿Tunuyán?). -·Pueblo del cacique Sttmac de 
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quien lo era también el pueblo TnQboto. Encomienda de Diego de 
·velasco. Mayo 1", de 1562. Véase Tunimi. - B- II. - MENOOZA. 
TUNIMI. -- Parece ser otro nombre del pueblo Tnobolo,· 
y.ues se encomienda en Diego de Velasco (Agosto 19 de 1563) por 
el gobernador Villagra al cacique Surnaor< con su pueblo Tnobolo o 
Tunimi. Y debe ser uno mismo con el de Tttnián, pues en 1" de Ma-
yo de 1562 por Jufré se encomienda en Diego de Velasco, al caci-
que Sttmac (sic), señor del pueblo de Ttwbolo y del pueblo de Tn-
nián. Como se vé, en el título de 1562 (por Jofré) está Tnoboto, 
lo que en el título de 1563, está 'I'twbolo; Smnaos, en éste, y en 
fi'JUél, Sttmac. En aquél está Tunián y en el de 1563 Ttmimi. Y 
en fin, según el título de 1562, son dos pueblos diferentes Tuoboto 
y Tunián. Es de suponer, ~yue al expedirse el título de 1563, es-
tuviera mejor informado el Superior,- y que en este título haya 
más fidelidad en los nombres. Pero los traductores de letra anti-
gua hacen tantas .. - (B- JI). 
TUNQUINONA, Don García. - Natural de Guatasiqui. 
"Pasea". (Cae. Bayo). En Guanusacate.- (A- V- 3).- S. Lms. 
'l'UNUMA Y A, hoy TULU~IAYA. - En 1801 D. Felipe Ca-
lle pidió en mrcd. un terreno al E. de su estancia de Jocoli. Lin-
daba al O. con el arroyo de Tunmnaya. Lo remató en 1802. -
(A- II- 1/2"., leg. 110, exp. 5). - 2°) Arroyo de. Por Tulumaya. 
( n = l o vice versa). Y§ase J ocoli. - MB:NDOZA. 
TUNUY AN. - Entre este río y el de Mendoza (Jurisdic~ 
eión de este nombre) poseían unos terrenos don Antonio Moyano y 
don Clemente Godoy por los años de 1801 a 1808. Querfillanse ante 
el Superior por haberse introducido en estos campos D. Jacinto 
Videla. Los querellantes habían heredado dichos campos de don 
Francisco Javier de la Cruz. - (A- II- 1/2"., leg. 111, exp. 17, año 
1808). - 2o) Río. A sus márgenes, clanes de indígenas : a inmedia-
c-iones de S. Carlos, en Yaucha; en Guanca, en las márgenes del Río 
Diamante, ibid. (B-I).- :n Río en Mendoza (usque adhin). A 
las riberas de este río habitaba el cae. Elyl, 1564/73. En 1628, se 
dió en mrd. a los ,J esuítas la " Ciénega de TT e o", situada a inme-
diaciones de este río, "entre Machinti, Uco el Viejo y Tunuyán". 
Por un documento de 1688, se vé que los ,Jesuítas a la estancia ele 
reo la llamaban también, Estancia del Tunnyán. Olascoaga en su 
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, "Expedición a la Pampa y Río Negro" traduce este nombre, Tu-
nnyán. - (A- IV). -- -:1:0 ) Tnnuyán Ca.seopott (o Ca.seopot). Así .. 
'se lo designa al río Tunnyán en el título de tierras otorgado a Juan 
.Amaro del Campo en jurisdicción de Mendoza, año 1628 por el 
Gobernador y Capitán General de Chile, don Francisco Alava y 
Nuruaña: título que se extendía desde el Valle de Tunuyán al de 
Jau1·úa, desde el mencionado río Tunuyán Ca.~eopot hasta las tie-
rras llamadas Qttincao. Lindaban con las del Valle de Jatlrúa y las 
de Capi, quedando dentro de dicha mrd. el médano llamado Uatwn-
pal y sus tierras, las de Tobol y las de Sag·nac- Chuca.sti. Para aque-
lla fecha ya no existían indios en el . expresado territorio. En la 
toma de posesión de estos títulos, Julio 11 de 1629 se dan como situa-
das las tierras correspondientes "en el valle de J aw·úa - Tunnyán '' 
y al río Tumlyán- Caseopot se lo dá por llamado también Palant-
potu, Aqtlinlcao por Asq1lincao y a TTatumpal por Gtwtumpol. Es-
tas tiel'ras pasaron después a Jacinto Videla, quien en 1705 des-
pobló dicha estancia por haberlas invadido el cacique Tenecncnpo 
con mil indios de guerra. En 1723 se venden las anteriores tierras 
con nombre de el S e pillo en el Valle de J an.n'ia, de la otra parte del 
úo Palampoto y el río de Samgnilla, ''arrimado a la cordillera, en 
el sitio del S e pillo, el arroyo que sale del cerro de Y wnielgues y 
tierra de Jaqnián ... ". (Santiago de Chile, Al'ch. de la Real Au-
diencia, Vol. 123, Sec. M. S. de la Bca. Nacional). 
Nota 1": En una de las actuaciones relativas a la toma de 
rosesión de las tierras de referencia el ápellido del agraciado apa-
rece escrito también Ocampo. 
Nota 2": En el escrito presentado por Del Campo al Su-
perior pidiendo que se lo pusiera en poses1ón de las tierras refe-
ridas las apellida a éstas "tierras de Ummtayán" sitas "sobre el 
1ío Sarmguella, hacia el norte hasta la acequia llamada Ñucta,-ha-
cia el oriente hasta tierras llamadas Acalacte y al poniente hacia las 
de QtáWia, todas despobladas a la sazón. Umlntayán no es más que 
nna inmutación hecha por vía de metátesis, del tema Tttnuyán. 
TUOBOLO. - Pueblo, su cacique Swna.os. Encomienda de 
Velasco·: según título de 1563. Mas según título de 1562, el pue-
blo es Ttwboto y el cacique S1ww,c. Véase Tunimi. - (B - II). -
MENDOZA. 
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TUOBOTO. - Pueblo, su cacique Sttrna!C. Encomienda de 
V elasco según título de 1562. Véase Tuobolo en anterior y Tttnimi. 
- (B- II). - MENDOZA. 
TUPEN. - Indio sujeto al cacique Otantuta. En Uco, 1594. 
Aparece escrito también Otupan y Otopen, en el mismo documento: 
que es el sigu~ente : 1594, Mayo 26. - (A - I - e). ---,- MENDOZA. 
TUPUNGATO. - 1" Cerro notable, que tenía fama ya para 
1729, "de ser rico en minas: motivo por qué a un arroyo o río, 
que de él procedía o brotaba, apellidábasele Allallpotu, ''río de la 
Plata". Véase Ancón. Consúltese la pág. 163 y siguientes del n°. 
3- 4 de la Revista de la Fniversidad Nacional de Córdoba, del año 
corriente y las notas correspondientes. A propósito de la etimolo-
gía de estos nombres, Tupunga.to y Allallpotu, creo del caso hacer 
notar una coincidencia. Según el coronel Olascoaga, uno de lo;¡ 
confluentes del Neuquén se apellida en araucano, Milla- michi- co 
que en castellano se traduce así: milla, oro, minchi (michi), debajo 
y co, ag:ua : ''oro debajo del agua" : y lo había en efecto, según di- · 
cho ilustrado jefe, pues se descubrieron en el siglo pasado (siglo 
19) unos lavaderos de oro en dicho río, que un norteamericano 
supo beneficiarlos. (TopogTafía Andina, págs. 54 y 55, por Olas-
coaga y A- IV). - 2°) o la ~<lrboleda. -- (B -1, pág. 100). 
TUQUIASI~ Diego. -- Nat. de Malancha, "Sauleta". (Cae. 
Ulpán). En Guanusacate. - (A- V- 2). - S. Lurs. 
TURUN PANE. -Tierra" del cacique Quimi Ohalquco, en 
Mendoza. Encomienda de Coria Bohorques, 1573. Tm·om, demonio; 
pan,e, deshonesto, según el P. Valdivia en Vocabulario. - (A- II- 2. 
Reg. 1"., leg. 57, exp. 2, año 1625). 
TUTUPIT AL. - Pueblo o "tierra" en jurisdicción de San 
Juan: de este pueblo o "tierra" y de la llamada Nolitoquie, e~a 
cacique Alibi, sucesor de Oacana, en 1606. Véase Alibi. - (A- IV). 
u 
U, AO, TUO {sic). -India sujeta al cacique Aluquén. En-
comienda de Rincón. - (A- V- 3). - S. l1UIS. 
U ALHUQUJN A, Francisca. - India sujeta al cacique Alu-
qt~éen. - (A- V- 3). 
U, ALZTEMTA, Clara. - India sujeta al cacique Oulipem. 
Encomienda ( ?). - (A- V- 3). 
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U ATONTA. - Cacique cuya "tierra" se llamaba Ña1·tec, 
1596. Acaso es uno mismo con Gtwltiunta (in voce). Véase tambié11 
Lentacay y Aguantay. Setiembre 30, fol. 44. - (A- I- a).- MEN-
DOZ"'· 
UBCEQUJAN por Hnbceqnián. -- También Ucequián. Lo 
démás como en Culampayao. 
UCEQUIAN- Por Ubciquián. (In voce). - MENDOZA. 
L'CO, Ciénega de. - En Agosto 3 de 1628 se dá en mrd. ?. 
los Jesuítas. Estaba situada en el Valle de Uco y comprendida en-
tre tierras de que ya eran dueños los jesuítas: las de Machinti, Uco 
el Viejo y Tunuyán. El Pliego de referencia trae en el reverso la 
P..Íguiente leyenda: ''Traslado auténtico del Título de la Ciénega 
de U co del Colegio de Mendoza ". - (A - IV) . 
UCO.- 2°) Valle de. En 1562-1563 se dió en mrd. a Diego 
de V e lasco, el cae. Guari na y, residente en el Valle de U co. Acaso 
este nombre venga de Ctteo, un cacique. (Véase este nombre). Tam-
bién se relacionan con él los siguientes U cumale yQuimichalquco. El 
Valle de U co: según informaciones de personas autorizadas, arran-
ca desde la cerrillada de Lulunta y la cordillera, y desde Luján 
hasta S. Carlos. Estancia de U co: fué de los jesuítas: llamábanla 
también del Tunuyán. Ciénega de U e o : fué dada en merced. a los 
J esuítas, en 1628, entre Ma;chinti, U co el Viejo y Tunuyán. "U co 
d Yiejo". La estancia primitiva de Uco. "Camtino de Uco", uno 
de los mencionados por el acta capitular de 1566. Véase Caminos. 
Valle de Uco, río de Tunuyán abajo. Por diciembre de 1605 
el Gobernador de Chile García Ramón acordó a Juan Godoy 500 
cuadras de terreno conforme a la ubicación indicada, ''Junto al 
presbítero Juan Gómez". Eran tierras estériles. Dichas tierras pa-
saron ulteriormente a manos de los RH. PP. Jesuítas de Mendoza. 
En el reverso del pliego contentivo de esta concesión, estampó la 
mano de uno de los religiosos de S. Ignacio, -el Procurador,- el 
Tótulo siguiente: ''Título que compró esta casa al Capitán Juan 
de Godoy". En valle de Uco, diéronse a ,fuan de Contreras 600 
cuadras de tierras. El Gobernador García Hamón declaró que co-
menzaban desde una estancia de los herederos Baltazar Arce ''por 
el río de Aguaintay abajo". "Dicha estancia (la de Arce) tiene por 
nombre Caquicheguetac y Gonorneja ". Por más datos, véanse estos 
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nombres. - (A- IV y B- JI). -- 3") Valle de. En 1564, se enco-
mienda en Diego de V elaseo ''el cae. y principal llamado Cuco, en 
d Valle de Uco". En Marzo de 1609, ljope de la Peña, en su tes-
tamento declara tener una estancia en el Valle de U co desde 35 años 
atrás. En 1606, los indios cometen asaltos y asesinatos en el Valle 
de U co, X anrúa, Valle del Diamante y sus distritos. A la sazón 
había en aquellos parajes ''padres doctrineros'' dice el documento 
que tenemos a la vista. En 1698, fueron visitados los indios ori-
ginarios del Valle de (Te o, que eran de la encomienda de Esteban de 
Videla. - (A - I - d - 1) . - MENDOZA. 
[TCU1}1ALE por Ucttmmalc. - ''Es el potrer-o a la ptra ban-
d~ de Anchallulla, de la Compañía". De otro de los viejos títulos 
jesuíticos en mi poder, derívanse los siguientes datos acerca de 
esta entidad toponímica, sita ''en el valle que comúnmente llamán 
Valle de U co, según expresa el título de referencia. A los jesuítas 
Sé les dió la posesión de dichos suelos el 22 de Mayo de 1628 "en 
d asiento de U cnmal,e que llaman comúnmente Valle de U co". La 
fecha marca la víspera de la en que se mensuraron las tierras de 
M achinti y J ocjogolén. Las dividía de las de "TT co el Viejo", una 
acequia llamada Patancasti. Efectuóse la mensura el propio día, 
después de haber oído el testimonio d() algunos indios viejos, natu-
I al es de la región. Mención,anse las entidades toponímicas siguien-
tes: Tuctata, unos cer,rillos, un cerro, Ojonurata, Gualtayallei, arro-
yo o manantial, acequia X ecti, Reprnernta. Acequia, un manantial, 
Ptdúmca, Caguinta, otra acequia. Se las dividió de las tierras de 
Coit1tqtt.i pertenecientes a J. de Contreras. 
En el reverso del título, léese: "Estas tierra<; de TI cwnale, 
es .el potrero que está de la otra banda de Anchallul~a, es de la Com-
pañía". (Copia simple en mi poder). Como se vé esta nomencla-
tura coincide casi en un todo, con la recordada en la mensura de 
las tierras de M anckinti. - MENDO!ZA. 
UCUMJJiALE. - Tierras de. En Valle de Uco, dadas por 
el gobierno de Chile a Manuel González Parías en 1611 "y son 
donde baja a desaguar en el Tunuyán el arroyo que corre de la 
estancia de Juan de Contreras, hasta lindar con tierras de Juan de 
Amaro ; y ad.emás, 400 cuadras de tierra, al otro lado del Tunuyán, 
200 en la aguada de Capi y otras 200 en la de Siquil". Pasaron 
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, todos estos terrenos a poder de los J esuítas de Mendoza, a quienes 
se les dió posesión de los mismos "en el asiento de U cwnale (sic) 
que comúnmente es llamado Valle de Uco", a 22 de Mayo de 1628 . 
. r~as tierras de u cumale, según otro documento, eran ''el potrero'' 
de la otra banda de AnchaUnlla arroyo o río así llamado o Agtwn-
lay (hoy Aguanda). - MENDOZA. 
UCHA, Don Juan. - Cacique en San Juan. Encomienda 
de Juan Gregorio Morales, 1688. - (A- I). - 2°) Juan. Del pue-
blo de Sala, en 8. Juan. Encomienda de Magdalena de Heraso, 
1695. (Visitado).-- (A-I-d-2). 
UCHACLINTA, Catalina, - Sujeta al cacique Uluio. En-
eomienda de Ana Jufré. - (A- V- 3). - S. Lurs. 
TJIMINriY, Francisco. - Cacique residente "l;)n el Valle o 
pago de Taba.lqne, que es junto a la ciudad", 1622. También aparece 
escrito Cmninai, año 1615. - (A- IV). -- :MENDOZA. 
UJATA por COYATA.- Tierras del cacique Pallmnay, en 
1593. Deben de ser las mismas que aparecen en otro documento 
ton el nombre de Coyata. Fuente informativa como en Cnlarnpa-
yao. - lVIENDOZA. 
ULACAif!.CT A, María. - India sujeta al cacique AJncalde: 
encomienda de F. Muñoz. - (A- V- 3). - S. LUIS. 
ULJURA, escrito también Yuljora. - Acequia así llamada 
m Uco: también se daba este nombre a la ciénega inmediata a dicha' 
acequia y que servía de límite por el Oriente, a las tierras que fue-
ron de Contreras y después de la Compañía de Jesús, año 1621, 
Véase Ytüjont, a los efectos de la procedencia documental de este 
tema. - (A - IV). - MENDOZA. 
ULPAN, --Don IVI:igc1el, hijo de don Felipe Caleyuta, "Sau-
leta". En Guaclira. - (A· V- 2). - 2°) Don Miguel. "Sabale-
ta ". En Guaclira. - (A- V- 1). - S. LUIS. 
FLTUCTU, Gonzalo. - Por UUu.~tu. - (A- IV). 
ULTUSTU, Gonzalo. - Indio del Valle de U co. Encomien-
d~ de Ortiz de Urbina, 1606. - (A -IV). -- lVIE:-;r>ozA. 
ULUlO. - Cacique o "Curaca" del repartimiento de Ana 
Jufré. - (A- V- 3). - S. Lms. 
ULLO ALLA (sic, clarísimo).- Aparece también, pero con-
fusamente, en el mismo documento, pero con letra menos clara: Ullo 
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Colla. ''Tierra, en la Província de Mendoza, de la que eran cac1 
ques Anquiel, Oleqtwlla, Sacatoco y Xnmia. Encomienda de Niza 
1564; de Coria Bohorques, 1573. - (A- II- 2. Reg. 1"., leg. 57 
exp. 2, año 1625). 
ULLO COLLA. - Tierra del cacique Xwnia. Es una inmu 
tación de Ullo AlZa. (in voee). A Cllo Alla le presenta también e 
documento de referencia, en boca de un indio, así, Coya,, es decir 
Colla= Qoya. - (A- II- 2. Reg. r., leg. 57, exp. 2, año 1625). -
:\fENDOZA. 
VLLO GUAINA. - "Tierra" de la que era cacique Chaca· 
t•iqne o Cha.cabica, en ''el Valle del Diamante''. Encomienda dt 
Niza, 1564; de Coria Bohorques, 1573. Vide Culo Guallo y Ulk 
Alla. - (A- II- 2. Reg. r., año 1625, leg. 57, exp. 2). - MENOO:ZA. 
UMACHA, Don Antón. - Tutor de D. Lorenzo Subca en el 
cacicazgo, 1632. (Véase .Snbca). Fmacha, sucedió en el cacicazgc 
a don Juan Yocacalo.- (B- VII). 
UMATY. -- Médano de. Paraje de este nombre a orillas 
del Tunuyán de donde dióse comienzo• a la mensura de las tierras 
del lugar llamado las Gatitas, dado en mrd. a D. Hilario Zapata a 6 
de Junio de 1805. Estaban situados dichos terrenos a 25 leguas de 
la ciudad de Mendoza y abarcaban una extensión como de 500 cua-
dras. En el plano ~e las lagunas de Guanacache (1789) citado en 
Topacto, está escritQ}liumati (tui ... ?). - (A- II -1/2"., leg. 110, 
exp. 12, año 1807, tomo 2). - MENDO.ZA. 
UMULT A, Magdalena. - India sujeta al cacique Cantanna-
na. Encomienda de Diego de Muñoz. - (A- V- 3). -S. LUIS. 
UN A - India, mujer de Caviltocla, sujeta al cacique Ul·uio) 
encomienda de Ana Jufré. - (A- V- 3).- S. Lurs. 
UN AMA, Pedro, sujeto al cacique Ctllipera. Encomienda 
de ... (n- (A-V-3).- S. Lurs. 
U, NEMA (sic) ,Francisco, sujeto al cacique Jacache. En-
Cj)mienda de Busto. - (A- V- 3). - S. Lurs, 
UNUNTAY AN. - Inmutación de Ttmuyán efectuada por 
v-ía de metátesis. Véase el final de la palabra TwnJuyán- Caseopot. 
(Santiago del Chile, Arch. de la Real Audiencia, Vol. 123, Sección 
:M. ·s. de la Bca. Nacional). - MENDOZA. 
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UOLOCHU ( ~). -Véase Iuolochtt ( ~) o I, Volochu.- (A-
V- 3). 
UPEGOIJAN. - También Upegnján. Indio disputado en 
1593,. entre Pedro Moyano Cornejo y Pedro de Escobar. Acaso es 
el mismo Httbceqnián, pues según uno de los testigos, el hijo de 
U p1egoiján, era Aima.gna: a la vez que otros testigos llaman al pa-
dre de éste !Inbciquián. Fuente informativa como en Colampa-
yao. - MENDO'ZA. 
UPECJUJAN pQr Upegoiján. -Nota documental informati-
va como en Cttlampo,yao. 
URAQUINA, Bárbara. - India sujeta al cacique Uluio, en-
comienda de Ana Jufré. - (A- \l- 3). - S. Lurs. 
USPALLACT A. - Véase el siguiente. El tema es de proce-
dencia quichua: ''Paraje de cenizas''. 
USP ALLAT A. - Desde 1562, los indios de U spallaía y de 
(-hwntata, iban a servir en Chile, a su encomendero ,Juan de Cuevas, 
según éste lo afirma en su interrogatorio sobre sus servicios, pre-
sentado en 1573. - "Valle de Uspallata": así se lo design.~ un 
documento de aquellas fechas. Traducción: Olascoaga en su Topo-
grafía Andina, la traduce Auv- paY!jlla- tha, ''vertiente que apa-
rece y corre sosegada", y la declara "frase propiamente pampa". 
López la traduce: "garganta preferida o mejor paraje". Confrón-
tese con U spa uache, de Córdoba. - (B - II, tomo XV, pág. 405). 
USPARA. - Cumbre de la sierra de los Cmnechingones. 
Está situada cerca del límite sud del departamento de Calamuchita. 
(Latzina). Gez da por existente en Jurisdicción de S. Luis, a este 
tema, talvez, sea un caso de toponimia. Compárese este nombre con 
varios otros de desinencia similar, --a1·a- e~istentes en Conlara y 
en San Javier o Y a.canto, Córdoba, o sea, en comarca comechingó-
mca, de una y otra provincia. A1'a, en idioma atacameño, es pa-
raje, lugar, población. 
UTUNUCA'ST A. - "Apellído", del Río Bermejo, 1632. -
(B- VII). - S. JUAN. 
UY AQUIN A. - India sujeta al cacique .Alttquén: encomien-
da de Rincón. - (A- V- 3). 
U, Y, AGS (¿AXCE?). -India sujeta al cacique Cttlipera. 
Encomienda Cepeda t - (A- V- 3). -- S. Lms. 
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Y A Valle de, - cuyo cacique era Reperrepe, para 1573 e 
que fué encomendado a Juan de Coria Bohorques. Dicho Valle ''e 
términos de la ciudad de Mendoza". - (A- II- 2. Reg. r., lef 
57, ex p. 2, año 1625). En Córdoba, tras de la sierra grande, regió1 
comechingónica , existió para el siglo XVI y aún hasta el XVIl 
un paraje de este nombre. - 2°) Valle de. Bn Mendoza. De all 
era cacique Re pe - Repe. Encomienda de Niza, 1564. De Coria Bo 
horques, 1573. - (A- II. Reg. 1"., leg. 57, exp. 2, año 1625). -
MEc,mozA. 
"V:1LLE DE CARIA Y TUCUMAN''. -Donde Juan Ju 
:fré fundó la ciudad de San Juan de la I<,rontera. Lugar citado er 
Conlar-a. - (B - Il, tomo XIV, año 1576). 
"VALLE DE CONLARA Y VERA CRUZ o DE LA CRUZ" 
-- Se encomiendan indios con esta ubicación, 1573. - (B - II, tom( 
~XIV, año 1576). 
"VALLE DE GUANTOTA". - Donde Castillo tenía st 
fuerte: allí Juan Jufré fundó la ciudad de Res1tn¡ección o de Men-
doza. 
"VALLE DE LA CRUZ". - En la provincia de Conlara. 
En 1579, se encomiendan indios a Coria Bohorques, con la expresa-
oa ubicación. - (B- II, tomo XIV, año 1576). - S. Lms. 
Y AYO (tamhi_~ll GUAYO y BAYO). -Cacique de la tierra 
llamada Malaca Chachenta, en la Provincia de Mendoza, primitiva-
mente; después, se lo asignó a la jurisdicción de S. Luis. Era suce-
sor de los caciques Cayasta y J oroa.lap, 1564. Pleitean por él, Coria 
Bohorques, Gaspar de Quevedo y Gaspar Maldonado, en 1604. Triun-
i'ó Mal donado. Quevedo apeló. - (A - II - 1/leg. 17, exp. 11, año 
1605). 
VELSO, Cristóbal. - Natural de Guata.siqni ( 1). "Pasea". 
Cae. Bayo (huído).- (A-V-2).- S. Lurs. 
YENA.BENTE (sic). - En 1579, el Gobernador de Chile, 
Hodrigo de Quiroga encomienda indios en Juan de Coria Bohorques? 
los que estaban ubicados ''en la provincia de Cuyo y Caria., en los 
términos de la ciudad de Venabent&, que con el ayuda e favor de 
Nuestro Señor se ha de poblar en el Valle de la Cruz, Provincia 
de Conlar-a". - (B- II,tomo XIV, año 1676). 
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VERA CRUZ. -Véase "Valle de Conlam". - (B- II, to-
XIV, año 1576). 
VETUSTU, Gonzalo. - Indios del Valle de TJco. Encomien-
de Ortiz de Urbina, 1606. - (A- IV). - 1\IIENDOZA. 
VILLICUN. -- Cerro. En San Juan (Fernández, "Historia 
San Juan", pág. 25) . 
VIÑACA. - Cacique compañero del id. Tabalqtt;e, ambos 
para 1575, de la encomienda de Lope de la Peña QVI:endoza). -
(B -II, tomo ·xv). 
VIPUCHIT.~:i. - Cacique cuya tierra era Lolma, Provincia 
de San Luis: situada "al otro lado de la Sierra de los Apóstoles ... 
frontero del de Cote1da. l;os demás datos como en Cotcuta. - (A-
JI - 2, leg. 57, exp. 2, año 1625). 
VOLOCHU ~ (I, VOLOCHU, está).- Véase 1, Uoloch1L-
(A- V- 3). - S. I~uis. 
w 
W ALT ALLARI. - Un arroyo en 1\'Icnd~za, en· la Arboleda. 
Escrito así, en documentos del siglo XVIII. Véase Gualtaryalli y 
Gualtaiallei. - (A- IV). 
W A T ALLARJ. - r:n eerrillo de que se habla en la mensu-
ra del Ancón: 1729. Confróntese con Gualtalleri. Por más datos, 
véase Ancón. - (A- IV). - MEKDOZA. 
X 
XAGUAYAN. -- Indio de Uco. Encomienda de Ortiz de 
1 Trbina, 1606. - (A- IV). - 1\'IENDdZA. 
XAURUA por Jmu·ua. -El padre Techo trae este nombre, 
asj: Cmtrúa. (Historia, tomo 3", pág. 11). Olascoaga en uno de sus 
mapas, en ''Topografía Andina'', los trae: Y mtcha. - 1\'IENDOZA. 
XECTI. -- Acequia así llamada, que figura en la medición 
de las tierras de ll:lachinití, 1628. Véase Geti, que así también apa-
rece escrito aquel vocablo. Se la menciona a dicha acequia en la 
mensura de las tierras de Machinti y Joejogolen. (Véase estas pa-
labras).- (A- IV). - MENDOZA. 
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TEL. - Indios de la encomienda de Luis de Guevara, 1596. 
Acaso sujeto -al cacique Gualtimtta ( J c1·n o X era., sordo), 1596, 
Enero 31, fol. 45). - (A-rr-a). - l\lKNDOZc\. 
XERGUIRCA ( n, Juan. - Indio del Valle de Uco. Enco- · 
mienda de Juan Luis de Guevara, 1606. - (A- IV). 
XIMIL. - "Tierra" de la que eran caciques Macha Onta y 
La.miter, 1564-73. - (A- II- 2. R.eg. 1", leg. 57, exp. 2, año 1625). 
·-- .MENDOZA. 
XULTUCOMT A. - Indio sujeto al cacique Aluqu;é.n. Ene. 
de Rincón. - (A -V- 3). -- S. Luis. • 
XUJfiA (IR9).- Cae. de la "tierra" del Ullo AlZa, en el Va-
lle del Diamante, 1564- 73. Por más datos acerca de este tema, 
véase ~lnq11iel, con quien coincide en todo. - (A- IV). - MEN-
DOZA. 
y 
YACi:LllBES. - Provincia de los. En términos de la ju-
rísdicción de San Juan de la Frontera, 1613. Véase Santag~w. -
2°) Toscuno y G1tilic- Isliguil. En el acta de la fundación de la 
eiudad de la Rioja, se expresa que se la erige ''en el Valle o pro-
vincia de los Yacambes". - (A- II. lJrot. 1613 a 1614, fol. 501 
vto. a 503). 
Y ACHETE. - Indio del Valle de U co. Encomienda de Ur-
bina, 1605. - CA- IV). -- MENDOizA. 
YACHUMBA. - Indio sujeto al cacique Vayo de la tierra 
Malaca Chacheuta en Mendoza, sobre el que había tomado posesión 
Gaspar de Quevedo. Pleito de 1604, con Coria Bohorques y Mal-
donado. Véase Alevi y Gtwwo. - (A- II- 1/1"., leg. 17, exp. 11, 
aí'ío 1605). 
Y ALAGA T. - Indio del cacique Pedro Alibe (S. Juan), 
1612 (Z). Véase Alibe.- (A-IV). 
Y ALCHEJfiRE y también ALCHEMIRE. - Indio herma-
no del Chigiiiti y Motu. Hallábase en Uco, en 1594, pero eran "al-
garroberos": habiéndose ido luego a "sus algarrobales", dejando en 
Uco, en tierras del cacique Ayanta sus maizales, 1594, Mayo 26. -
(A- I- e). - 1'1RNDOZA. 
( 169) En idioma "allentiac" (huarpe) Jurnek, es día. 
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YALNAYA. -Véase Taln(~ya. Indio de Uco. Encomienda 
Je Urbina, 1606. - (A- IV). -- MENDOZA. 
YAillBEL, Diego. - De Uco. Encomienda de Ortiz de Ur-
bina, 1607. Confróntese con CayambeL Año 1607, Marzo. __"__ (A-
J- a). - MENOOZA. 
Y AMPEST A, Bias, curaca: sujeto al cacique grande Ancal-
de. Encomienda de ]'rancisco Muñoz. - (A- V- 3). - S. LUIS. 
YiLMPIS, Agustín. - Natural de Malancha, "Sauleta ". Ca-
eique Ulpán.· En Guaclira.- (A- V -2).- S. LUIS. 
YAMPISCAN'l'A. -Indio natural de" Guatasiqui, "Pasea", 
del cacique Bayo. En Guaclira. - (A- V- 2). - S. lJUis. 
YAMPLIQUENTT A o YA.MPLIQUENT k - Cacique de 
e1,1yos indios era encomendero Juan de Contreras en 1581, para cu-
ya fecha se dan en mrd. a Diego Muñoz las tierras "donde a1ttigua-
mente solía sembrm· el caeique del mismo nombre Y mnpliquentta". 
Eran en el Valle de U co. Diehas tierras lindaban "con un cerro 
mediano llamado C&quesgueta entre el cual y dho. cerro pasaba un 
pequeño arroyo llamado Poto Cancati" (170 ). En 1680 pleítf)aron 
por dichas tierras Juan Luis Ladrón de Guevara y Pedro de Arce. 
- lVIENOOZA. 
Y A.ilfT AGU AB. - Indio de U co. Encomienda de Ortiz de 
Urbina, 1606. - (A- IV). - MENDOZA. 
Y ANNA.J1, Lorenzo. - Indio sujeto al cacique Niquijape, 
encomienda de Morales. - (A- V- 3). - S. LUis. 
Y ~NQUE por YLLANQUE. - Cacique cuyas tierras lin-
daban con las llamadas Turnbra, in voce. Encomienda, de Juan Luis 
de Guevara, 1593. Procedencia documental como en Cularnpa.yao. 
YANTA..- Cacique del Valle de Uco, 1594. Aparece escrito 
también Ayanta. Por más datos, véase Ay1tnta. (1594, Mayo 26. -
A- I- e). - MENDOZA. 
YAQUENQUINA. - India esposa de 111ucunay, 1606. -
(A- IV). 
YEBCALEN, Alonso. - Natural de }[alanta, "Sauleta". 
Cae. Yungulo. En Guanusacate. - (A- V- 2). - S. LUis. 
YELMO. - Indio de jurisdicción de San Juan de la Fron-
tera. Encomienda de Juan I.arrea. Se lo menciona en el pleito en-
(170) 1581, Octubre 1~. - (A-I··a). 
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tre Juan Larrea y Rodríguez de Ruegos que violentamente le había 
traído (éste indio de la encomienda) . - (A - IV). 
YELPE, Gonzalo. - Indio sujeto al cacique Ulnio. Enco-
mienda de Ana Jufré. -- (A- V- 3). - MENDOZA. 
YOCACALU también YOCACA.LO, don .luan. - Del Río 
Bermejo, del apellido Anancasta, San Juan, 1632. - (B -VII). -
S. JUAN. 
YOLCOGUAYAN, Pedro, indio del Valle de Uco. Enco-
mienda de Juan Luis de Guevara, 1606. Confróntese con Oleas. -
(A-IV). 
YOJJIE OMTA, ¿"Chome Omtm"?. - Cacique de la "tie-
rra'' llamada Chulupte. en jurisdicción de San Luis de la Punta. 
Encomienda de Gregorio Morales de Albornoz, en 1594. Noviem-
bre 5, fol. 81. - (A- I- a). 
YOPACTO o JOPACTO. - Paraje en Mendoza, cerca del 
Tunnyán, a inmediaciones de Coro Covrto (hoy La Paz). Año 1807. 
Arch. de Tribunales, Córdoba; 2") 110-11. Merced de tierras a 
Maleo Delgado a orillas del Desaguadero. Véase Semeyán. En el 
plano de las Lagunas de Guanac.ache reproducido por V erdaguer 
en la pág. 161 y 162 de su libro '' I_,ecciones de Historia de Mendo-
za". La fecha del plano es a~o de 1789. 
YOSO. - Indio de Uw. Encomienda de Ortiz de Urbina, 
1606. (Yo·to, cabeza, Yoctok, flojo).- (A-IV).- MENDIOZA. 
YUCLET A. - Cacique ... Encomienda de Muñoz, 1600. Su 
tierra llamábase Siliguasi y también Silignagi. Véase Ancal. El 
apellido de este cacique era Maguilta. - (A- II -1/2", año 1781, 
leg. 7, exp. 12). - S. Lms. 
l~UCTERA por YUCLETA. - Inmutación producida por 
vía de metátesis. - (A- II- 1/2", año 1791, leg. 7. exp. 12). 
YULCU (parece JULCU).- India esposa de Yoso, 1606.-
(A-IV). 
YULJOBA (acaso JULJQRA), también Uljura. -Acequia 
así llamada, en el Valle de U w, terrenos de .Juan de Contreras, y 
después del Colegio Jesuítico de Mendoza. Véase el extracto de la 
información labrada en 1621 acerca de estos terrenos, en la palabra 
Anchallulla. También Uljura en el propio documento. - (A- IV). 
YUMIELGUES. - Cerro del cual nacía, al parecer, el arro-
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yo o río de Saraguilla, en tierras de El Sepillo o sea Tunuyám1- Ca-
seopot. (Santiago de Chile, .Arch. de la Real Audiencia, Vol. 123, 
Sec. M. S. de la Bca. Nacional). - 1\{ENno'zA. 
YUNGULO, Don Juan. - Natural de Malanchm, "Sauleta". 
En Guanusacate. - (A- V- 2). - S. LUis. - 2°) Provincia de. 
"De la que dió noticia César". Así se expresa Francisco de Villa-
gra en documento de 1561, que trae Medina en su colección, tomo 
10, pág. 479. Háblase también de dichas Provincias en tomo XII, 
pág. 420. 
z 
ZANIBRA. - Pueblo cercano al de Omantaya, 156;3. En-
comienda de Diego de V elasco. También aparece escrito Zambrm. -
(B-II-a). 
ZATA. También escrito Sata. Véase este nombl'e - (A-
I-d-1). 
ZINAY AN. - Indio sujeto al cacique Echenta, de la tierra 
de Pm·aJguata, en Cuyo, encomienda de Diego de V elasco, 1564. So-
bre dicho Zinayán, tomó posesión V elasco en Mendoza, a 1" de Fe-
brero de 1565. Para ello. se hizo venir a un muchacho, indio ladino 
lengua o intérprete, que entendía l:íien la lengua del Cuzco y del 
dicho indio. - (B- Il- a). - MENDOZA. 
( Oontinua,·á) 
p ABLO CABRERA 
Pbro. 
' 
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